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OCGEOTM
.
ASed Dr. Hardins Chuckles and iJUMK DEALER TO
TQi"FRQVE R0AQ31 of Son's Boyhood, BUY R. R. FOR SCRAP
Important Steps Taken at
Conference Yesterday
Attended by Governor
Tlt Roeort county hichwav e
heM )ee:ecdav at r nrm, wa
w l .tth"rtni- and irmilli'il
tv Linvi)tt beln;
In htphv wnrg im the tMnrr-Masrljlft-dinnd. according to Km---kmpuii h o( th slate hish-ri.-
uiMi n, fend it hr who a'.
tin meeting. (Jowl mir
r. t 3, tf- - re e I. II MHtt,
vol pcrs'lon CromnilMMlogrr Hugh Wil-
liams ud other state and highway
of;u-ial- wert rrwnt.
W K. Mrt.-- of lfttl1 win '(
vhsimtKi n th inmilnt vhifh wkji
atiend-- d hv tvpresentstivra if all
of lHfrTO- county. Add
toad by the (iuvffiior, Mr
Jv entpenich, th state engineer. Mr.
iU t . representative K. H. 'arter
of iK-ur- county and others,
Tito Adilt hUTwy official told
th neHra, that pbns had tteen
by th federal road authori-
ties lor the Mttjrd:ena-tprtnjevrvl- h
road, a, pr.)rct which calls fur an
outlay f T:oftiV M vhr aW
the meeting that ! ?Mhors "power MU caterpillar tractor
ta on th war tn t.x"rro eountv to
reha th rund Kttfc
Mt coal of n round I H. 0(h). Thm
t r will remain tn county
until nil sta;o hwhway mtleajr in !h
county tuia bo worked uvtr.Corporation cntninlwlmr Williams
told tnc meeting of h uovwful of- -
fio-t- of th HHitta Ft nkiirHl In r
thf chitrklc. hn-- j
aoctinttrltah- - I would
j Tll Inun
fJovtrmir Larratoio o'n' ln" ,Mh"--
,n- andto
n oay nr and to attend the 1 " no hla no
Electric Company Noti-
fies Consumers of New
Schedule
Notice the A lhtqueriue f Ja
Kleetrkr company haa arranged for
a new act of owr raie wm made
today by Arthur Prajrer. niana;er tf
th rotnftany. new rate are to
ho put Into effect on the July bitting
and will appear on statement iven
eonaumera AuRuat 1. The newhoimer du not apply to tlchtlng.
T oota of rates com-
piled, one n ronauaiera bav-in; motors 1 h. p. to
h. p. and th other eonaumera
haviajc connected SI h, p. tn motora
and over. Th rate follow:
i-- Hmim Sc awnKuaieoa having
connected In niotora f nna I h. p. u
lb h. p.
IKervtca churxea: $ 1. 10 per h. p.
demand per month fur ft ft. de-
mand or 09 per h- p. demand
Mr mouth for everything In
of I to. p. demand per month.
Knerry chartrea: 21 k. w. h.
per h. p. demand per month at atper k- w. to.;no&t SL k. w. h. per h. p.
demand per month at 4c per k. w. h.;
all In raa of 6(1 k. w. h. per b. p.
per month at per k. w. h.. pro- -
Court
nected h. p. In motore and over:
Klrwt J.Ve k. w. h. por month at
c per k. w. h.; neu l.utio k. w. h.per month at fci: pr k. w. h.; nt a
.000 k. w. h. per month at 4c per
k. w. h.; all k. w. h. per
month at lc pnr k. w. h.; nttniruumto be IJ.60 per k. p.per month.
Gen. Lrejeune Picked
For Commandant of
commandant
Ceore was announc
today by lHo(ela.
Oeneral
seeond division
the lln the
ve see ry his
appointment to the
corps wsa lit with i,f
the department rew ard the olth
w hw during tttu
Cienarat take
th corps nKt
Mr. General (.ejcniie
was hot only one of the
shiest officers of the marine
one of the most dlslinguiabed sol-
diers of the war. tie command-
ed division not the
e oflonaiv but ft
tft Mihod rhlae.
The change, the declared.
in way a reflection
Harnett, who feo n Uie
and served with d'siiin lion-
j AZTEC FUEL CO. j
Gallup American
deck
SUGAR1TE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
rillS BEXCS AMD CLAT
Phone 251
KU
!ai ways Made a Speech
When He Had An
..Audience
MAI'.MN, hto. June l!i -'- Teachyour boy to his country nnii
hi mother "
That 'a th "of IT. tleoiuc
T. Harding to fathers and a
whtt would bnva their wjih Attainfame
I Hunting Ihr fhr nf Kvtii-to- tVrrfn il Harding, republican
nominee fur prcnh
Ilr n.tl In ihr "ftttJrrc rnm r ofhla n'd hirm on I n:idrd mntn
raldnrr atrrct f 1
m ttf tho hahiMH lifr of tttr mm
th n pi.hllrnn rmilm h ! maitc
rttrnt.Tr. IkMrillna; wor Sh? Ion if talivd.
? k hniMitvlnth Witnklrd and
a:rmh ! tha am, tht ta thwhuigmn of a count rr (iln'fU- alt
Kttit Ktmavm Kitny HutMtaj
"tt'm'ifn WA a ir'U ".v ndlnvt htw mother" th r lrt
"Why du yu ltimw thul ft if 1 year
nt br f!icim wr' Fund'
mornlnx. Ktt-- when h wm tn Ku-r-
h arranged for to b
dllvaritl Hi hfr.
"When ah dll rra iuiii hdid not lny a Ktnfflc tn n ltr
Binvt1 hvp. kf that in
nhttwine how nnnh lit Itkca
them while are llvlnn.
"Hrfor h Wna In hi
ma to htm 'apeak a picc'
h(a trrHndma him. at Unt
day c win hta ftiKl
lullt addntw.
Ihr M addl withlalr fltmd dironpt and rrnn t "Nine then he h- n
wnrfc that has tvw bwn ence that ItMteii.--
old talt' tl for a lone lime
of Hard-- ;rrtunied
this morntmi aend H-- la aT Itlaaain. any
pnhiiran miifieaiKin metin tonlhl. m tuatior aiHut
that
The
ratea
have been
covert
eonnected from
p.
ln:
oxceaa
Kirat
IHo
execs?
when
in
with
only
Mont
upon
iirtiul
Mwrtun
cat,
Mowu
fnika
thry
That
And."
nmurt
Mil IMtir Woiil'tii't !(( '
"Would r to W.o hmrfinn i'your acurV lnu!d ta c)r it d
I ajk-- hint.
"No." h a.ttd. C i v if
here. One of tin In the whni lioui
'
wuuld le enoiik'h "
linu HlKhlv. ajreil vtiUn- -
man at t'aled nt, 4)., a i)k
lireaideuthil nomln-- Wia .
hr renn'inl't K Wli rrM h . J' t uk"
at ninyinf the al:i ttorn ami win"
tnhiieeo.
"Yea air. thut by hd a wndful aipetlte for lohacco." Miya Mich
ly. "My tony to hmn
and tell "arnn chi-at- In rlna hei.-
and aptttln' at a. rat hole !
tn one corner iue r"iim. rie nht that h"lr three tlmea out of four "
At H. lUldlnj Win at f ' t
la II.
Lota of the nctrhtiora down here r
ntemter that alto hon.
a Jokf now. but vtaait't
funny at the time.
Y"unrr Uardmrr un eitoni
to heroine a Rrmt unit !'
Ian. Hia atto horn coiilrl Im- - IhmiiI
loft after t l. in. when the vtll.tsrei-f-
wanted to Kit to aleep and It
hi the town alarm k in tin
tmornlnff. He "htew awful hard."
old fidka auy. und hta horn could hehrd all ihe rent f'the hand
17,000 JUDGMENT
FOR ILFELD GO.
vtdad minlniMRi bill ahall never be
'rBrVr'uTr'Lv,,,,,.! Sustains Bill for
St
bill conueoled
Goods Purchased
David Garcia
A of nearly tl?ono w:i
rendered for llfeld Ttudtntr eoui-pan-
againxt Id Oun tn. a m- i
of I rullup, tin- dndrh t emu i
this afit moon. The ea-- w.is a hard
foufcht one htsHnk f"r four tUt
The trading company elaino-- a
of over tM.ooti wbu-- -
TTl KAm.rn.Zmm- .-. S - ' V OWCll Ihl'fll O .'I'VIn MIHl lllltt hall
altO 1" 4 A 1115 mJTim disc pun hased on an aceount luniiunc hh i ikw
since 1V14. A pari or th aecotoit
! ill .HT;int.o'ttu',i tml u,w glvn m"nitem.vjiwft, jun i v. Appoint-- ,
"nv il hehl that hi- -' sonli.eiit of Major Uci.eral John A. I.- -
as major general ' "'"T " " '
of Ih marln. erri.a in -- it. . a t w.r J and UM SU' ll Ihe
tieneral Harnett,
ed
Ihe
It broke
ornmn
often Bt and th ret a mud
command marine
line the pulley
to em
served distinction
war. Ieieune will chaig
of week.
rMfiie(a said
rega-ie- d as
curpu.
but
world
Hi second in
also
and Hlaue
secretary
In tio
ts
itfleer has
advice
tnoUirt
sr. la
nt
h'
h
let
taught th
yu
"I'll
rma'il.
arhool
or
youiWf
Ita It
made
Would
uhi-- e
by
judgment
the
Ufcv(haul tn
something C.m
lontlat4'l
found the oulcntioiis o tho pLiiutirf
true Hi everv point Ulul gave the
claioii c'ordil.
Mtmm.
il 1 1. in , r.
Pr. Tells
Of Son's Boast
Vhon Boy, Warren Announced
He Would Be
President
hit. i.l i i: ,k i it Kiii4i
LH. Ill lll It W Utt, KKATtlU
II I1HIN. MSI I.K.
MA It H i. t thin. June I in
K' nr to ;rw li,i itito j tfretit man
and pnldnif n m lf."
Thid H .u W.h t n i. Hat lliu "
lioaat trh-- n In- wm i old. u
ei rillna-- h,-- ' I r. IJitrpe T.
Ilitrdliiir. ho tn Mftlt uo ticlntf mt dl- -
"lt tm on VV.iHhititfitin lilrtliilay
tn In? " M.id In ItiMlinir. "The
i hun-l- i (h II. w r- ni Kln. Warren
wua pie; Ijik KM hi' Iium In the
lak y.tid TV y m1oim c In llWeti
Then "Witt n il I it ni '.iniiouiu-c- iu
andldii- "
Itr. Ha '.Int.; w j T eat a ld il'
l;iy hta Mm vi - rt Itntti'it, find
.iwit'ti hut vitt in- ria old
un Nov. :.'' !' tinii d,i.
flntdiTDT Ni iter Mr Hfiwr Votiiw.
va f"i II u P.i p'1-- nti,iArtiiui j
n Hit in j lit' r t h.ir- hifti doini;
r- hit N' it; f WtitU In
Auto on
Mesa
.uto i.o iiu rriitn (;lin. chj
. u and ; lit n.itl- ( Iiu- - al.ile
b In Altu. rU tpiuor-- I
ruu to aiti-t'- t tie tMd laecs to he
Hi I on lileva tra- k itf t of Ihe eltv.II. K. Hi t i iiitrton h" Ih In
o Ihe ru' ew. sali loil.iv that nil rnctng
e
.!. ate in tip-to- .)uipe and that
t !"-- res a'- - I .en U't'lcn
Mil tied llilw ii'.oriiiLHT Inmi liiillnp He
14 1.1 llOH-- Of M MMlllV,' th.- MMl rtiee
fur tte llllles rt'i'lil J:i k )l'l'i('.Tip; rate Ih to ftarl in A o't loi k
Dentists'
To Open
Meiltla iM of tlo t w .Mexic. State
l tit. i MK t.iv Mill anisnig lo-
In tin teent l' an
tniK ff the tn wh, h
lomiu It. c. t ll.u und l..
i ' , l.li-- r. m i slih im and
f 'he hoi n ij i'itv el said today
tt.il the) ivpii'i-- the attendance at
I com Minn tin .!',( lo he aa laro
I II not l.ilg' l' Hll.n e.--
'Ihe iiu i iiiii .it- to tic id In (i
ile- - t 'I. ami.
I' Ml- ..it.,
t
in
gliiHlOtMiilHtnntimMtittHIHMMNlHIIHilHHHIttMIHIIO!IMMi:NaiiMllHliirHllEilH..iil. tilli it U Ji H e H H
I
SLEEP
TIIK IHXIK HfiVAI. KKI.T ii.hih-.- ..U
.(lj., illjf w. 11111. lrfi I'ii.-l- liit'lit. S'
ioli.cl lliiil Iiu- - KIXIK .MA'ITJiKss. lit ll..
rill-- , tl.P In ..I Vlllil
limit
ami
ItlHH
s t III- il ,, III. Ill l.f
un- " rli-i'- l ly sal
iri. w it ! nf
il iiu- tini t'k.--
If r rn- - nut iilfiiliitrh Mir.- ni' i.ur iiml,
tov u. ililit il. il rt4v c
r
i'limc in, c will Im- iIihmmI In vliu vim Iiu- IHXIK MAT I
THKSS wilh.iul un v ol. it it mi uiiii- p..ri. e
Star Feraitare C.
113VV. GOLD AVE.
?TitMiittniiiiiiittiHniHiitiiiiM:iiiiii)tiir,jiuiUUitt!'tiHi tiiiiiiiiiiftiiiiitiiiMuiiiMiiit iMiMMiiti.tiiiiitiiirtt.iiMt rp
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Harding
Races
Tomorrow
Convention
Mnoday
it
PROBLEM SOLVED
EVENING
America Most Extrava-
gant Nation, He
Declares
KANHArt CITV. Md, J.tn 19 --
londhold'm, after fnjltiNM cfTarta
lo aimifthten out the rinaiicvs of live
Kanaaa t'lty North western railroad
have aAd that It he Junked. A pluh
to et the (ftwnhlLi alone; the line
to vol I Kind to II. haa
leR HitrKeated. but the trullroad
ta very at k.
A ail th worut aijtii Is that llerman
ft'inken htd a inun out on ihe roud
the ottier d.iy.
Herman Bonken la head of the firm
"f Koiikto A (Jitativh.i. junk denlern
enriordi'iai TheV Junk verythitlk
from riita to ruHro-ide- iutTliey pn-fe- r
railn ads.
4 iMMiipJiMt "K, It. Owner"
It Is ald I hot Mr. 8onV.cn has
owned more raihimita than uny
man In hurdnena ttMlny,
When he has netiulred a line, he
aenda epci-U- t appal tilua uul. which
PiiMh up the rails hihtnd It. yank
lirniie.-- out toy the itota. and tirlnsa
Ihe whole r"'l ralla. ilea, rmiml-hoijac-
rolllnr hut
the rlht of wny Into the JunkynnU to he broken up by utant
and r'tmiul to tlin worlds
supply of niiitcrtul.
Honkt-- wd to he a newatiov.years iC" be alurtinl In
the Junk bualnetw w'lh 14 feet ofjrmund end sevnntl hand wheel-iMtro-
ToUy pMotken ft tiutuniha
oei upy thne uml " half ncrea In the
Weat Itottoios. They handle
potiuda of junk u fho. front all
over the wat.
Junk lMr. TimiThe Junk yarda are plti inir ttnlr
part In nutifratlii the puper ahnrtiire
Twe rati of waste pur and two
of re pe rdny. aortetl by ileum irlrN
who ains; monotonously at their taak,
go to the paper fnclorle:.
"Arnerhu a the nmat exti'iivuKini
tMilon n eartl.." aaeerta Mr. Honkeu.
St.iilMtit-a show thai If waete m.'ler
hi worth nenrly :i.snn ona im i three
Idlllon) a .ir. .lunk dealers re Inim
much of It. ko that It In lit h a.t t
an (titlie losx."
Broadway Central
Grocery Opens for
Business Today
The Itnuidwiiy Central grocery, a
nio'lel 1.111 and cairy f'd slre with
ronipp-t- cuf potent and atm ks ami
Mith every aiitiltaiy saicKuwnt. en.
nl tor ouoittifs this nioiulnir at the
i hi tier of Central avenue and Hroad-wa-Ihe new store la owned and
will be operated bv men or w nle
in the retail RiM-er- tt.id.
with iarn. hitlng pnwr and malute
hui inic judltuient and Will prove an
important addition to the city's re
lull IniHlm-s- Kt oi p as m ell rt a
ni tt iiie Hilihtnnd section.
The Jtrnitdway Central will spectaH''
tn a tpotliKS cleanMneaH. Ii owners
Hnnouiiriuii Unit the x'orc will
evejv duv as bttirht and cleanj ait It Is today when It avcniKe I'J'i
per cent in eleniilineai.
OniHi liHilirtil ni Hit .niMirr.
I
BOY SCOUTS GO
to emmp mm
4,000 Pounds of Equip
ment and Supplies Sent
Out Today
, The Ituy Hi out camp committer, t)
composfd of II. I . Hatnnioutl, J t '.Nu, T. t. (liilllKhoi und Thomaa Net.
son, left this nhrriiomi for TIiuiih can- -
yon in the Hand in mountains to get
In readiness lor the two
j weeks' camp wlik'h opna Momlny.
t'ver 4. nun imiuihIn of eo,tiipment und
supplies has been treiKhteg out to the
camp und enough automohilea huebeen promised to transport the 4J
both who hate enrolled In the camp
out to the caftvnn on Monday inorntna.
t The bovs will asteiiide at th
Chain Iter of IVntmcrie bitihllnit at
7:3u o clock en Monday. Ward Hhep- -
hard. chairmiMt if the raitip cum mil- -tee. and HoiikIss Horde n. also of the
' coinnutlee, will h ther to assixu thto4 to their aotomohllee.M.itl to anv ot the Itnv Mrnnts or
tte mastera ahuitld be addressed
to Ihe Hoy fronts t'amp, cat of the
t h:inh r f 'oinmerce, frotu w hu h
I point it will bo taken to th moun
tains.
Judge Rhodes to
Address Labor Body
On Cooperation
Judge It bodes of Ihtllas. Texan,
tvhu will Im- - hi Ihe city Monday, has
Ihtii at'i'tin d to address (he 'entriil
I
.at mi- I'nton Hi Its uteetlns; Monday
nlxht. W. A. I'ole uunniiiiccd oa.'Judar Iti lot lea will tn Ik on co
ami Ideas as u
tneutlH tn lower the huth coat of lit -
it sr. H Is said to be m very able
speaker. j
Th- public in well as members of
the Central lilior I'niun are Invited j
to hear the Addle.
VALUE-- -
...
- j
jThe Rev. Mr. Harvey j
Home From Convention'
j The Itev. T K. l(Hrey hits re- - j
turned Imntf from Atlunia. (In. where
j he rttli tided tlin hteetlnif of the home
.hoard of the Hottthetii liapllrd church.
The Itev. Mr. Il.itvey sold toilsy
that the meet ins; was one of the
' InrKest a I tended of a ny convent iutia
ever held. Th host 4 to
IS, nun ami fi th south this
unw. tint 'fir.n.Oow will lie npeinhd hr
Of Interest
t2 ft 4
service each dollar you invest in you
Stein-Bloc- h and
Kuppenheimer good clothes
a full I
Our Department
All
i.
Vf
SATURDAY, JUNK 10, 1920
prnvltllnK new biilldiiiKa for Hire
Vilm atloiial Hritaullili,
The Htv, Mr. Hurvey hua been
away from the city two weeks, ltuviii;
nmtle a' abort stop Missouri.
Mrs. Klorlne Trot lor, tnfto Houth
John etreet, la at the onon and
l 'hltdi en'a hoapllal.
Mtaa Ann Hnrrla haa returned Troiii
Hocmro altera she wiia vlaltlliK Miss
t'lutre Iturwuiti.
The Herald U the New Mexico
pitper that tskce the 'Wnt" out
Wont Ada by ivinc
To the Camper
This complete line of Camping
and Fishing Equipment will add
to the pleasure of your sum-
mer vacation jf you your
selection here.
O.A.Matson&Co.
206 W.
OFFICE FURNITURE
It ix a. i i (Hid pi jell' now ,it.i when itulppltiK an ol
fni In have all Kuiuitjiie in l'.nnion all like wood :uol
aHsnrtmi l ntiikci It cipci tally in
ui ry out tits pi act ire.
Hol t. Tor M I I. VI Tor
l; M th K I I 11 II M TVITW ltl l l.lt Ht- SKH
THlls 'llK VIWps
W 111 I IMtt (MHM1S
In t lo- ft
In
III W
un ea?
tailini; V'mm of Mahotuu ol Naluial
Wawd Oak. Ihiil rinlsh.
I tliiiiH i noil trtts I uiilor-- . HuhlMr Mitt-- : Wa-t- c Haik't".
M l III K M lll l.S
STRONG BROTHERS !
is judged by the quality, aatibfaction, economy and ',clothes brings
gives
MOTHERS-- -
Don't Forget Boys'
much
make
Central
1 1 IA
"'fliAT
'' ' " thi
M If
We Carry the Wear Pledgf Guaranteed Suits, Knee
Pants, Wool. Fancy and Blue Serge.
RelulU'
TOM SAWYER
WASH SUITS, ALL STYLES AND COLORS
WWWItWHtWiilHtlHilliiaWtiHtHJWtiailllltlitti
UNDERWEAR
Now i the time to Keep Cool. Jewis and Va isur
Union Suits, Athletic and I ull Length
uwiimii!,miiiiMMi.:itiifli.HimHiiia:iiiniim
E.L. WASHBURN CO.
('si
if
i
!
SATURDAY, JUKE 16, 1020
WORRIES Valuable
i rliin nnil iiirrirult I" tml.V. MCA. a nnn ahnpT poorlyD I ParL Qia I iffta. Ilarrily. Kill mil lnfi .ill" Ml ly iii.iAII ara full of III 'nllludaJ " thaHope for Early Im
A m;rlllo, TxaK, J uiif
Imix ittlitHilun mMiiwm only.MllKht
hnirrVmni." ft J. PnrkT,
M'TiithI iMHimitT of fh wftrn
Utrn of th fiiin ruliwuy, wtivrt
mm ittiii. T
aliirntlon .., no " V .7.1.7 l.
th'iM t'urtful fuiiKiiirruiiun.
'Til,. PIUAI. t 111 It. Wlilt "
..miriUH.l Mr. nrkpr. "Tim Inii-- i:v.
I'liiiiHiiMMlun
iniiiiiiinum iuki inim-iht- i mMis f
ill IIK.UOO uO'HIK'll II
h uttry Iihr ittlvitm-r-
.lur' nmrp fri'tiiM lhaii f in
ih- iiiiiO'iKin mi r hhhii
.i.i.. i.. mikii it n v tun- -
'
.mj
. una imr , ,
!
.
.,'. inni " "i .iiv
' I
i nnil
"VT
inn mr 1'im
i i.....
,.rui ti lln'ii tiiliiufni i - ...Mini.
Miirf H'fnr- w:ii'. ."U.itolti Mm- - nitifl tint
ik ItUlll for H. unkf ! fn- u ii.iiMlo nut of town
in llu.t w'iti i"t nnililMit of In
in lirMl tVurlnn fwrto'l pfMi il M iihlr Oim- -
r.Miniil Kv.ii tn- i'u
tluit Hi Mi"iM V, Imvi- hi.il tn wnll
l..r nf iMiuiimiiiit nnli-ril- .
Pi... nlti.ili.ifx nt urH." 1111
Mft-- ' llk'llll Htt'l
l.i ln-- ii ))(' Ih (i lt1n n tun i n I'll.
lli.lt" hlMMliK' "I hhlpplUK 'r ill lltli W:h fi-- II luil tn
trnilnnl-i- . wHinn ,r
I.....1...I I... n utilim unn.r
I,
..l, (j- Illll W''Kr Ul U1M
,mI pol . Kv. i vUuri Ihinnk th- - iiIihuiIim. Thfi MM iim.t i
ti.iliuudr- - ml"i lh- provtmuni ot 11V'
new tnn.iortnHi'it iit lor Imnrtlinic
iiicrir l ' "I thin t huii-i'tr- i, (
imiI.-.- to ih t'omiiH'ti--
.
nn.lH-lni- .. 1ml. r H- i-
nf thf tftiiUlilMMHMt nl lltf ''
vm,. ...it ni..H .d h.' AmiTlntn
M"-- i"l
'"nl h.. rrlltf h.inK iiiov.-i- U. ih yarlnunw.- -t nn
..ul i Mh 'hM
.,.-.- m.'Vt- 4"- - I"'" l"t
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OLD STYLE SHOE REPAIRING
cannot compare with the work we do with
modern machines. Let us have a pair of your
"cast offs" for a test. We'll put them in wear-
able condition again.
ALLEN'S SHOE SHOP
303 W. Central
He's Coming Back
Tomorrow Sun. June 20
Your Last Opportunity to
Ride in This
CURTISS ORIOLE
JMl I
SOUTH OF THE SPEEDWAY
$12.50 Per Passenger
Bennett Aviator Company
THE ALBUQUERQUE' EVENING HERALD
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Fire Hydrants for
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Liemocriata Wanted'
To Meet Tammany
Special With Autos
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Hflty, tia nl h.-- from ihf n- - tlima Itn.-- art. rciwr in ofirryUnn in
tt'ftal iim In Nwnrk. N. J. vanoun iMiria of thf f'tittfd 8l
SERVICE
A llft iiiimIi'I miiltiirrnliiiifr
riiiiHiii.it i in lh" (Irm-li- l
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lint l iltiMi. St rvii'f in
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i U. S. Makes Withdrawal
TOWNSHIP 13, SOUTH, RANGE 27 EAST
I OUR PECOS NATIONAL TRACTS
The matamaiit apprara nf rccnr.l in the 1'. K. I.ninl Office, Knnwell, New
In pari All thli townihlp withdrawn from pending invsti ration
a to mineral or character. Remember this wa the lata U. B. Geological Surrey
and lince that time, the big oil oompaniei, by the report of their own geologtit
heavy acreage in thi locality, and are .pending their million on development for oil.
Wc IVimim Xiitimnil Kivc-Acr- c Trncta with warranty ilcciln, convcyiiif a perfect
title with till fur only t'l.YOO. Ternm: 2,").()( cimli, liiilancn 1, 2, U, 4 iimntli.
'iicli invcriiiiient action ami with The National Company NpeiKliiiK
tliiiiiHiiinlH nf ilnllaiN in this nme nnil H.I in k Inrnlitica, dun t yon think it anfe mid wisn
tn risk 'l.'i.lK) in a tract nf IiiikI that ynu will n timlly uwu ami call your owr.t liwt fnr
illiHlratinii fnippiwe ynu hail hnught ft acre nf nnr'lnnil nt Big Spring, Tfjca. Thi in the
nunc t Ii it. if nver Think il over now inn! then xce un.
South Fourth Street
Phone
Albuquerque, Mexico,
imiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
There Is Trick
to keeping cool--
ANYBODY CAN DO
THAT
But there an art Ap-
pearing Well Dressed and
at the Same Time
Keeping Cool.
This the problem which
has been put to the Society
Brand designers well
the makers of other hot
weather wear, carried
by
Our warm weather cloth-
ing including suits and hab-
erdashery will accomplish
the desired end. They'll
keep cool and
well-dresse- d.
NlutLeti:i.
Aifhn.l
.
lovnrnnr
litrinaMdo.
hftd'!t'.t
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TITERS
"Producer, Advertining EeaulU"
Government
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J. E.' PARKER,
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City Finds Connections
Were Made to Private
Pipe Without Permit
Inailiiitlona end reldeuia fin Nirth
Koiinh street fcetuod the fUy HniH
imtf h furrH to he without wwer
rooneeuonft aa A result of AD In rea-
lisation whl'h Wrf a.arted tttd.iy hy
mv and government official.
Tha tnvffttiiruilon hemg mud
on hehjwf ui tli Catted ehatt-- In-
dian a hoot with mw ! giving
tt-- ti'hiil uninterrupted sewer aar- -
and ta the result of a hrea
In tha ,nnh Kuunh at reel (in and
aa overflow of eownaa Which oe
riir aeveral day ki.Although the ureas, in the sewer
be heri filed hy the city and lit
aewvr riean-- once nons giving nor
Hai servu-e- . amhorttlea of the Indian
arhool rlaim that the North Fourth,
feet line whih belong to Via
arhooi, I not large enough tti hold
t he flow frotn The prtvuta lln,
fco ttaxfel To iHiani
Retitten. 1'eiry, auneriniendent of
the mi til iwiMy that the m hCKil
formerly had taken rare of the line
lut that ainre a dairy, a aannlortuin.
the North Fourth atreet school and
rvirltlent had wrinw twi wl'h she line.
It WM ftH 'ha duty of the erhoot In
repair the line hn tmul.ie occur
ad.
Mr. Perry eontenda that tha Insti-
tutions and North Fourth
had no rtrht tu ti.aka tha
to the Install Una.
Ahhoush tha line haa heen repaired
for lha prfMwnt Mr. r'errv contend
I hat aa tle line la not large enough
to accomodate tha flow front tha
llnee It will only ha mat tar
of time unlll a second overflow
Tha aew harks up. ha sn a
and wl!l flow frwm tha mn hoi
Ka rl Fo d ct t v health of f rar.
fiinuithad 1t Attomay W. A. Kalahr. aiih a up)y of tUta today and
nufhoriiftt htm ho take ilia nuitir up
With TTtrniTijt Offlctata,
i'lty Atiornf.v Kit-U.- r aald today
that tha Una on North fourth atraat
honva 4o l ha I mia n a'hoi and
, th-r- hi pnrt.ablllty tht atl tha
nlf lira hth hava hvn atlat-ha-lo tha Indlnn hava
rll
ba
dtwoitnactrd.
Tha ratorda at lha iVy Hiill nhow
that tha city haa taaui-- pvimlla to
Mima if tha ownara of t Iia privata
Mnaa. aulhotiKtnff Ihwi to mnnert
wtth lha ImlUn Una. The In
din a arhooi lina ronias-t- with tha
ity tin at Mnvntatn mart.
Niif INrmJta 4tnnrtd
Am tha rarord ahow that nt a
hava lf n grajitad to aoma oftha raatck'nta ttnil Inpttlutlonv ualnri
tha lina. c) y off join talhMra that
aonta hava tOTina-ta- to lha lina with"
out prnilanton. 4i4ivarrM-tt- offirtala
that tha city had no rivht to
inaua irmtta whan ilia ilna wwa tut-bd- a
tha; city It ni Ma.
Thoaa tha matter will
andarnr t learn who haa puid aid
who haa hot paid uat t tha
aaar. AHhouti nolcli.in la to ha(aJlan tllttti a InraMtljiMtlnn
haa) han inajf. City At ornay Klahr antd tiMlay that III- - m RilKht
raauh In North urth atratputdnc In a o w a i r Una tt
ronnaot with thai of lha r:t.
AUTO OTTO,
a
Commuiuiy lloua.
SUPPER TABLE GOSSIP
will ha apnHal rlilldrw'a
iTVwrai at tha HroaHwny t
tttmdav momlnR. A iroaa
di HI la irivf n kv aiyht yoiioa;
uta. A patMonitma, tnblaau and
dnv. "I tht of Amarira." In wfiithttt of tha otdar fhlldi Wltl aaalat
id' aoma of tha ttnufrH pinrmtard.
ara wal oma.
I'Maltora In hatikrtt(?r haa htrl
lha I'nltrd Htiaa dlalritt(court at Atnta Ka tT adom Mora..
I a mH hanio amplovrd In lha Hanta
f"d ahnfia tti Atliinirivw. Tha pail-tlo-
lUta hla llM)nitia t l.
all (inaariirad, hilr all tha propany
ha haa la protactad hV asainptlona.
Ilia military untfxrm and anupmanl
r lit-- Ha ritmpt. Tha ralhaay
oomia.ny now nwaa him $& 00 lit
hm, ft la hown. Hi" llah'tttiaa aralla(d aa follunw: (Tha liwnaiiUo
VareamitA company a court t,
4til a. tha K. A. Mhra f,
for mony borrowad In
t.o(t. Mmuuc1 at ralSadlciu. Alhu(iorf)iia, t ?n no; Hlchard llallar,
t'atwEan, $tt 00; Juan M Coidov.
t'Miaob, l vu: Jiinn lmtilniruaa, of
htmumuia, lk 00.
Vmwm 'aamcia hrarrl a lartnna na
lh "Haturday Niaht llnhlt'and Why"
In th court af Juatlca of tha paar
M. yaatardtty aTtarnon whara
ha m hrouaht (or a harlnn on thaiomjhinl f tha ctuntv hralih offi-
cer. Waa Introducad to
how that tha ant Ira alt- - m'l fum-ll- y
Inrturilnji rata, doien, rhitkana and
a Roat aat. a)ap and ara marry In
ona room and that bathlnfr la not
ona of. tha family 'prartlaa, Tha
famHv rnn dlamlaaad hut tha r tilth,
ofTicar waa told not to ceane hla nftr claanlinaan.
Iliwr Kaltr, thr 1 hv
who waa KrraMlad la at Wadnaalay at
Mc4arty'a irtHtlon. wh ra ha waa
cnuptht runnina: a wny on a fraljcht
car with llnmr Mavara. waa taken
tortny ti lha atata rafortn achottl atHprinr. N. M whara ha will aarva
a yaar Tha hoy waa aantfticd lata
yaatarday aftarnoon by JuO(eHtckay
in tha dlatrlct court,
Tlaa Har Motlnm itf Aim-rto-
rhaplar, will meat M on
day at 1:19 o'clock at tha Armory.
A full nitanrianra la dcalrrd. A
cordial walcoma la axtrndad lo moth-arm- ,
wlvca, daaahtara or alatrra Who
hava ralnrlv in tha aervlca.lMty H la-r-ill K ti. iHiib. of Prnt.
In a with two priaonara. and Deputy
IJharln Jak Haad of l.rdbura; with
mia. ajttd throuirh A Ihiniuaniud tbi
momma an ruta to thn panltrntlary
at rania r a.I.cnn Harali iml J a mm HiWnhar airaated at A iiiorot'Io hy
rn era on a charaa of xlouii.
Ilia tha fade ml law whtrh prohlhita
intfiNiata traoaporlHllon of aton
vehlcla. Thy ara clmriiad with
i ataailna an automohiir at Kl I'aao
and driving It to A 'iwnotfordo. They
ha if i von liaintw hefora a
I'nllad Htataa commiaalanar at thf
latter (ilaca,
J. Tlmkfn and wlfr of Maw
Turk fity pmI thriiKh Alhtntiai- -qua hla moriihia ahtxird their pi
car "NVw York" an routa from
tha Pacific coaat to their home. Mr.
j Tim ken la tha hand of tha Tlmkan
manufacturing concern whl-- pro-
duce tha automobile henrlnic thathear hla name.
Itoaa aowiiifr Mirrrynr, Iwta
returned from Itluewatar, N. M..
where ha lutd out a townatie.
Hluewuter a at preaant a ac t tared
farm aeitlemartt with a few htiilillnaai
around tha railroad mat loo. The a
out of lha lownait Uoka toWaid
a mor a vonoenti ated acltleiueirt.
By Ahem
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Coast to Coast via Gallup
Aihiiquar'itie to flallup. hours. flallup to Holbronk,
Imuii. Koiitf follows Hanta re Itinlroud. Ilnrvry KaHng
llouaea pud Hole) Accommodiitluiia Kiisy W aler along
route. r t Item f(oom Ai luiumudatlujia at iiaitup
Kflt Mill HI II PAKIICI l.AUH. AHIHUhH
CHAMBER OF COMMERCE, Gallup, N. M.
THE 'ALBUQUERQUE ' EVENING HERALD
llrtdrtw f Nltvrr ttty Kaa
ar.nouncrd hta rndldacy for dlatrht
altoinv for tha dlattlct cnnpoaed of
tlrant, t.una and Midalao count lea,
Mr Hoditaa la wall known hera.
Ma Mawtr4 llarnrw, proprietor
of lha HieinHrraphlr ahip, will I em a
thla aanliB for a two month' vara
tlon In California. Hha will n di-
rectly to I a Jotla. whera aha willpend a area tar part nf tha tlnia, Har
tiop Jill la kept opan aa uaital rtur- -
In ina fill m mar niontha with Mlaa
Suan t'hiiianden n chanr.
A deiTca In Uar 1 orra land mint
eaaa ftvlna tha rkjrhta of a number of
clalmanta to land haa been aiarted hy
J M (I it a Kdwln Macham In the dlatrh't
CHirt In Torranc rottnty. Tha caaa
haa bren iendirt-- t for many yeaia.Ir. II. H. Hruwn haa tinrtl hla
ofTicaa from tha K other building to
114 Waat ('antral avantia.
Mr. amt Mm, Hwitit ltwdlniov
acrmpanlrd by two of their children,
ara dua to awit today Mmitrcnl
on' tha French m earner Manna for
Mnvra. Their original plan waa for
Mr. Hoallngton to m aha tha Irlp to
Kuroa alone while Mm. Hoalltmlon
and lha children apent tha atimmer
at lVronadn Heach, California. Thk
waa changed and thry will upend tha
ummar together vlalilng ralntivea In
Knvland aa wall na a tour of lha battle
frnnta In ranc and Itrtly. They
to rat urn to Albuquerque about
Kept em har 1. In time Tor lha begin-
ning tf lha fall term
ItM loka City Itlflr awaiciatkm
wi:i hold It a revular ahoot Hunday
in lha range north weat of tha t'oun-tr- y
club. lc,.rck H. Ilowilm will
ha in tha lty tomorrow and will fill
tha pulpit at Hi, John's Kpiacupal
cathedral Ml lha 1 o 'clock service.
Thera will ha no 7 o'clock communion
svrvlca. Mra, A. K. Morrtanelia, who
.anvaa tomorrow night for Kl I'aao,
will alng at the li o'clock aervlca to-
morrow mrnlng.
Miwdctana I nam. local CIA, A. r of
M, will hold Ita regular niotiihly
meeting tomorrow afternoon at 2 X0
o'clock at Temp la, Hiuth Sec-
ond street. All memtH-r- ara urged
to a preaant.
Mi. i a. Wood mlcrtalrMyf at tc
Friday aftarnoon fir her moiherln-Ihw- .
Mra. fllltiart Of Chicago, who la
v lulling; har a, Tha guaata wara Mlaa
Hcba Conner. Mias Karr of Klvaralda,
California: Mrs. Wilfred tut, Mrs.
Her ma n Hnyder. Mra. K. t . I aay.
Mrs. H. C. Itmlth and Mra. 1. T.
Kreeman.
Tlir I Mll rVI Iowa and Hohckalis am
plant. ing a big family picnic In
ennyen for M ondny, July h.
I'reparal lona are being made for a big
time, and It la expected that the af-
fair HI h larger Ihnn the ona held
la it year A committee will go out
lo tha mountains tomorrow to select
tha camp alta for the picntekets. Ail
Odd Kallowa and Itebckaha wishing
to rn on lha picnic nre aaked to call
anv of tha follow log phone, o3.Mil J or 14b M.
A rather unuanal fMfl for simim
ra that of Bailing fire insurance has
Juat entered hy .Mlna Major la
Mcfllnnla.' a post graduate stiMl' lit
at tha Htata I'nit'arnlty. Mlw Me-- .
Omnia la a graduata of Tarklo college
at Tarklo, Mo, whara aha has bean
aaaKialed with her father In tha In-
surance btiMtneaa. ffh haa been
aa flra Inaiirunce agent for tha
New Mexico lan a Mortgage coin-ln-At tha un entity aha ia known
as Mar)ory. hut on her bualneaa card
appaara with the more prorewMlonnl
and aoveie rmma of furs M. Mrtlln-iil-
A window drwjtay tlutt a botli orig-
inal in dewgn and ek- - iitlon la that
of lha marching lino of card hoard
cut-ou- t k trio lea rarrt lug banner
whw h appeal for mora mi talc In tha
hornu, w hli'h was arranged tha
Kindling Muatr alora t4Uy. Tha little
future acd lha three little black
player piano alao of iaedlMtard wera
drawn and colored by A. 1. It led tig
and lwinht an employe
In tha -- tore. In Tha hak and fore-ground of the window ara streamers
of the mechanical piano's music rolls.
Tha filed i tag window ara ronnpicu
oua tor their original and artistic dla
plays.
t utiMK nerM mmm ltvrh
anhal aldhiy ara being ofterad a l
weeks' couiae In tha Machinists'
a'hoo at lha Navy Great lakeTraining stmtion. At tha and of tha
couraa tha student will ! rated
"machinist's mala, second claaa," Man
may he an I lted aa "fireman, third
clans for marhltitat'a mala, general"
and ha traiiMterred to tha Machinist's
Mnta school. Thai a im another mi
chtnlat's school at Itamplog Kouds,
Ya. Kurt her Information will ba
at liable at tha Navy Itecrulllng sta-
tion at VII H Weat Central r nue.
TrvNtn A, lha final regimen nf cav-
alry to ba formed for tha
national guard, now lias a
trength of 9, Meniliers of the H nop
ara to maet in tha Armory Monday
night fiM- enumhiatlon. Tha exam-
ination ia in he conducted hy 1r.Iaal B. Tracy.A jitney itamK for the benefit of
tha AtrlaMi community cannery will
ba held tonight by tha Houaekeeper
club of African at tha honta of Mrs.
I.. P He k ham. i A almllar dance
was held bit Hiuurday night at the
homa of Mrs. Hoy Itoddy at which
lime constdeiiiblr money waa cleared
for lha cannery.
Tttn Jury In the eae nf J. K, John-
son againat frank Hhlck, Involving
the owneiMhtp of an automobile,
could not agree when th- caaa was
tried befitre Justice Of tha lece W.
W. McClailan yeaterday aftarnoon.
Tha juryaien wera dlamlaaad and tha
fa wua for trial at a later dncJudge U. W. Mc4 Icllaa wwa wear-It.- g
a broad amlla lodav He m
haa been bleaed With
lha arrial of anolhar democrat, Ha
and daughter. Mr. and
Mrs. Augiml (1. bia. 713 North
Kourth street, ihla morning an-
nounced the hirih of a son.
People You
Know
Radiator arpalrtng. QaM-ke- l Aiio t
Colonel and Mis, i. K II HHIer
left this morning by auiomohlle for
Hmh rraiicniu. Thy hop' to remit
the I'ttciilc coaat city In time lo at-
tend the national democratic conven-
tion. They will return In
August.
I. If. Ooealtng of Mngdalenn
In AlhiHiiit'pitie yeaterday. I 'a
Ictt later In the dny for Hiinta Ka.
W. C. Meld and K C Iden laft Uat
night for lis where they willplead a raae for tha Hania Ka rail- -
road.
Kohert and Wtllnrd llonewall have
gone to llt fllendx In Hiei r count.
lleiicv anil John 1'toho-f- er willle,e tunkxht for a plejuure trip tit
Kl I'mpo and other points aoulhlicrlltf Hoitne of New "Henna
will strive tonight for n acatiun
uil ut lha home ut Ills ma le. J. W.
iNorment. i
Mr. and Mr llcorge H Itowner
and chllataii ift totlay by nutoino
tola Tor Mrs. Ihiwmr ami
, Hllioia will go to I'hhago. Mon-
treal and New York for a Vialt While
Mr Imwticr and the other children
Do You Want a
Beautiful Lamp?
MIIIIIWINMHIIIIIIIHIIMWIIW
IIhvi'ii'I voii nfti'ii pusMc.l n hnuir in iIih I'vcninif iiikI
chIIimI Htti'iilinn nf your ciiiiipHiiiiiM tu Hip lieiiniifiil lmn liiirn-iii-
iiiNidi-- mill wislinl von liml mic jimt k itf A liitliti-i- l
Ihiiip with ttttrai'livr hlmili- - f most the of a nmni.
ili'irimiiiiir Mnndiiy h r pUi-iui- : mi display h most
MchicIim-Iii- I I'lilliM-tin- nl I'liinr hikI tulilr iuniiit in H vurii'il
.tnrtitipiit nf iiiri'limi'iit Mini hi Ik shmlra. Sit our wimlnvvs.
Saia''
; 7
BUY EITHER SHADE BASE
.
Vou may only a Imsi' or just a hliaili' and yon will
liflvi- - the pn vilc(ii- - to liny jusl liat yi.11 uant. If Vi- - wi-r-
to iiioti irii'i'H it would iiiphii nothing hh a sliioli' iniisl l
si'i'ii to lie Hilmirrd thi'ii you 11111 juiliri- - to Hlo'tln-- f
thr iri- KiiitH yon.
GEO. C. SCHEER
FURNITURE COMPANY
314316
lmtarwon,
pusaraslna;
--
Alhuiuaiiif
miikinir
O i"
OR
South Second
Phone 431
l':li:ii..Jtllll!iililllll,il
317319
Uncle Joe Exhibits
His Galluses
l TOW
CIII Aiw--J- w like g Hrcua, awtd
"I'nclc Joe" Cannon. ye ntigrWi-ma-
a Im waii-tn- t I he going on of
tin' rcfMihlhan natlomil onvnihn.
Ami wIhii I In- - aewdint began to get
worm he rrttiovcil Ida imiI aiuf aa
with Ilia gwlliaww right out III Mle
Im lcw. Can mm hi (Hily M jcara
old and aa I Im ouiutdcrM are illi front wnta. He had uih-- .
will take a coitnge in Kales I'm rk for
the aum liter.
K. 8. lHmnell retumel lat nightfrom HoniM. r whre he haa tecn alending to mat (era sonnet rd wnU
ta lea of atata oil
V M. Cudnhnc, preahtcnt of the'
New Mexico Muiop corporation, apent
In Manta F on a buHtncaa
rip.
Rtlgcne Kmpenli'h. of the Hlile
Xtghwtiy (imini'flMi, ia a visitor hi
A biMtUt i'lUe tod:V.
fj HI CHESTER S PILLS
Vv Til I em!.l Ml - I
11 (w 6i,,,"- A mm in .ra
) r S01D BY WUiOKIS EwmiHtiy
TRAVELLERS
CHECKS
ARE
.
BATE
CONVENIENT
EASILY CASHED
SELF IDENTIETINO
REPLACED IP LOST
Allovvus to supply
you.
First National Bank,
Albuquerque, N. M.
TELLS H0RSK8 AGE;
QET8 600 FOR NINE
ltOfTN" Nina horses, moat of j
'ant old enough to vote were sold hy
'tha elty hare at auction. Cnmn.ia- -
a'oner Andcraon, who auctioned tha
old flra hnrsea made lha mlstnke, snys
lMaal lald llaiums of telling lha
lit It. and aa lean It lha nit will,bring hut l00.
Ton will find 15 In our
Columns.
V Ml 1
' 'ty-- - i: v
70
It
' SATURDAY, JUNK 10, im
WANTED THE PICTURE,
NOT THE
rol.OMAno P li I no David
prominent resident hers, waa
itrraatrd and charged with stealing a
can of pineapple f i oin a deiiiera dis-play Wiitlnco claimed ha only want-a- d
tha In in which curried a picture of
a Hawaiian girl. They look can and
lulicl fiiini hiat.
will la? at tlaa da nor at
'the Anmiry tonight. Be sure gntl
tiitne,
FISillHG
TACKLE
wfr fdt'tiinal'1 to rtTi'ivi tiiiM tiioniuii? a lurgi tthip.
nn'iil of fis' inu . iinOinliiiit wvitmI grin nf Tmtit Klion.
Scmii- -
.vonr miily at once hh the il.inmnl for flii-- ncroilx
llic priiilui'liiiii. Sfiul iih vcnir muil nnli-rx- .
WE SELL FISHINO LICENSE8
WHITNEY HARDWARE CO.
Phone
K. F. MEAD, Manager
305 7 W.
'T'UF.RI'. is no tonic like a hicycle.
cares of business and life are soon forgot-
ten in the exhilarating rush of red blood as
tpin over the smiling roads.
Never mind the years. A bicycle
will keep your brain clear and your body
fit. Ride it often and at every opportunity.
It costs practically nothing to run and is
always ready to go.
I rrttNMtt I flint. ItlilhiK mi lllitlnii
ALBUQUERQUE NOVELTY WORKS
I hi: mom i. in mi im n hh mm:;t S.111111 v.... mi, si ::.
'
. I
I Fifty Years From low
I ' The. Honey.. You've Earned ;
WHiimitwiiiHWMtiMiinimiHiw
WILL lE OF LI7TLL ACCOUNT
It's
MONEY YOU SAVE
THAT WILL COUNT THEN
BEGIN TODAY!
One Dollar Will Open Your Account
PINEAPPLE
Wallace,
l:er)hNly
'"--
-
--- -- jj.j.... .......
Central
The
yoii
The
SATURDAY, JUNK 1, 1920
State Capitol News
Health Department No-
tifies Cities and Coun- -
ties to Be on Guard
STAFf (MMtHNMMf
SANTA t'K. June-- . Wnrntnx In
look 1t fh htihmilr iimi hlMoh liv I he amn- - ilvpurtmnt of
to nil th city und roiiiity
hMh ITiir In Nrw XUxlm. Th
hmiiMcMiinH nr to liult unn ml
priMif ny auMplrlouii chm
anil not try iht 1ii.rtrfii-n- l Inim.-tntfl- y
bv wlrv. Thr point of
.
cllfiKnomsj l br nntn. ar
f..Mw- -
I MiK.ory or (h pnttrnt hnvlnr
rnmr fruin nn Infri'iril ilintrirl with-
in two to trn riiiy iitrvlmmly.
f niprh lrr.1, Ktrrtiir protr!on.
4 I 'omtx or (trlirtutn.
r.. Knlitri-rrnrn- t of lymphatic
frtMiiiU. uniinllv in thr rln, ui
titNionnlly In thr mtlla. rlhow or in
thf iitiglr of thr Jaw.
The New Met.ro aupreme rourr haa
derided th felehrated (iallilp cae
ttvol li the of the city
licenne of fa, Olio a nr fium whole-fiil- e
ll'iuor The jiiilnment of
the itiNtrli't roiirt In favor of Uullup
luilife lift he i K. Itaynoida prenldlnil,
la iiltlrtiMil hv the auprenie court. In
an opinion t Jtiattce Hohcrta. Chief
Jiieilt-- I'urk.-- and iMairlct Judge
Keed Hollotnan of Kanta Ke,Judge Hoi lorn n ant In place
of .1 tint Ire Itayitoide.
The milt w.o included :y the Inwn
or llitllup. a inmh-ipa- l cirpornlloti.
in itt'oven rrom "he flatlup t'r.id
HftiriiKe nmiimnt the nmn "f
nilfd in tie the tmliiiire due thelon on llrenaeti ittotird mverlng the
Mile and d)Moal ot loloxkaitng
hniini-- at wholeaale. wdhln the town
i.r (liillup. ditrtng the period f i oiti
,iily I. 11 to Julie 30 IftlH.
NatiHil (imtluatni.
Ion county, wiih I "0 eighth
iTtide gradunta. led ell.counUea In
the atMtt'. The total immler l "'u-il- i
ntM piisetng mo ea.lul eTatrtlnn.
itotiM In March. April and May. waa
I. Ml Mi Kin ley. with nine, grad-itiit-
- ut the bottom of the I in,
h.-- i r... M If. with ataniU a-- ventrk
ti. in the lop. There were ."'4 who
awed he Match examination. J1
Hi Aptil ii ml in U The lotah)
for the ..eral count lea nre at"
Iternaltllo t 4'lmvep M. "
tax M t'unv . I'- - -- '
n.i K'tdy 4;.. Unilit fluaila-lup- r
ti. Hidalgo I'f'- I .en I.fc l.inodn
f. l I mm Mi Kuilcv Morn 4.
itl.-r- 4i. gimv tl Hto AiTihit l.
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STATE COLLEGE
.
CLOSESFOR YEAH
Commencement Exer-
cises Are Brilliant
Interesting Addresses
BTATK ""l.V.WIK" N. V, Juno 1.
A very line ami brilliant
eeeson In cloeiiia at ihe
Rlale Aarlrullural college.
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reunion at I o'elurh Nattir.lsy evening.
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gradiyting claax into the meinberahlp
of th oi Runtantinn. The rcaponiie on,
behalf of the graduating I'laaa waa
made bv Mtnn lltitlt lionn. A five
courae luiminei waa aerved by tlie la
dlee of lh MethuiliMt chtiri h. Mitnir
wan furnl"hed for the evening b lr.it If. Itrowu. Mr. Htunley llrown. und
Mm Allen (Irahain. of Iota i'rurea.;
and M1m U'nterimin dehirhled the aiittenre with a group o( foi r of her,
reudlngn. Addreaeea were dclleri--
by lr. Clothier, the new preaident of
t he college, and by profenanr H Irani
Hadb-y- the flmt preaidcni of Ihe col-
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with alumni fioni all att of the
etate and the biinitiet lleir In regard-
ed aa one or the moat aurceeMfu) that '
the aneociiitlon ha ever hud.
While the Alumni banquet waa Inprorraa the young men of ih limtt- -
tutlott who were ntemtter of the He-- '
mr e Officer Training corp en- -
trained for their Mummer encaiupment
at i'n mp Kcarnev, I'nhf.
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Vr.tir Paint
There U at biiT difference In
peim in pelnurr.
The empioyment of beat petni
and be peiotere mean yeaia of
stra wee and a btg mooef
aaelnff, becauee toe biggeet coat
In paintkif ta the con of putting
It on.
Pkldnv a reeponaible painter,
and pectfytnf a atandard, uni-
form quality paint, givea you a
loo that ia cbeapeat tn the and.
. Patton's
Sun-Pro- of
.
Paint
Specify
ta mtra rich In Hnaeed ell
ha lil.olp.inl. Mlardln Power-
ful, power-drive- mietnn ma
cbinea, and prepared py aaact
Icirmula, the reeult ol manj -- eara
ol experience.
Conia to ul with eoul palm
PAINT
OLA 83 WORKS
: KT I'.NTHAI.
Phone 234
Wmm. BANK0FPEKSO?vU SERVICE i
Tte Mm WUa
can readily it that he will require money for
opportunity or emergency. So he plana well now
by itartin an account with the
Citizens National Bank
and makei weekly depot itt.
4', Interett Paid on Bavingi Account!
Resource! Over $700,000 .00
We Sell American Banker! Association
TRAVELERS' CHECKS
Citizens National Bank
Albuquerque.N.M.
MEMBER FEDERAll RESERVE SYSTEM
THE- - ALBUQUERQUE EVENING HERALD
WAHtftNflTO.V,
ALBUQULRQUE AND
7
JOWPEICEi'
i m mm vjor fir Plaffprm
THE BIGGER DOLLAR'S WORTH
i
Just a few weeks ago statisticians were showing that the United States Dollar had the pur-
chasing power of only 48c in normal times.
Now we are going to prove by the merchandise that we will give you for every dollar that
the dollar is worth $1 .33 to $1 .50 if spent at the
GOLDEN RULE STORE
This page shows you many ways for you to make your dollars bigger than they have been at.
any time in recent years.
We want to make a lively ending for this busy month and we are lowering prices for
A LAST JUNE FALL-DOW- N
On some of the things below we are quoting lower than wholesale prices, in many cases we
are AiJIii.g at cost, in all cases we are way below the market, but we want a few more empty
shelves and a little more ready cash, therefore we give you an opportunity v hich wise buy-
ers will be quick to take advantage of.
.f..TV,
ti.t?
"
M k tl 1
SILKS
:iri incli 'imirptl
ir vnrd
Koiilnnl
$2.08
Ili inch Chiffon Taffeta
lli iiu-- IMniii mlureil Hat in.
IUiii-h- , Hniwn", llmi-nx- , Ptc.
per yard $1.69
KI'iwitpiI Kiitins, $1.98
:ii ini h Kiiciiri'il A. II. ('. Sillis.
Irr yuril $1.39
('r-p- i ilc Chine ..$2.19
())riii'tt $2.19
Silk rliiiK. :if. inli $1.19
Si, I in ltnclintit, tOiiK-- ...$2.19
ilk Shirtitiu $3.98
Light Voiles for
Fifty Cents a Yard
....
are no in
we will we at
MISSES'
allies up tu nt
SKIRTS: $17 60
are ureal are new 'h ml flpsirahl.
nit it of he seen in
In
New hiI
for
A WAISTS $4 98
for
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ol nntl
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the th file r.rM.
ANKI I'l
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Nainsook Lare anil
hiirh nrrk and
at $1.98 $2.98
up to u.f0
Ilrawpra . 48o
CHinisoli H. anil
to $2.68
fireal
de Chin
ami in, plritant jrHrmetit",
to
Silk llliMiiners
Mererrizml
...
'h Vint a . '
Knit Hera
Warnrr'a HraHsier. pueh .
READY-TO-WEA- R
1.
Prices in ready to cut to quick. Our buyer is now in New York for new fall
merchandise and we will not carry over old we will it at and even lower
in some instances.
ONE LOT SERGE AND TRICOT1NE DRESSES, Values to $35.00. for . $17.28
Theie new itylei, and We have old stuff, have not been long enough for that,
but never have (or will each season i merchandise the leaion I end.
CHILDREN'S AND SER0Z DRESSES,
..$2.98
M.i.lM) n luiryinn ifli.1,1.
SERGE AND PLAID WOOLEN, $B.2B $9.60
Thes. quoits
fine ifH. this line skirls must riirlitly
appn'illte values offered.
DEWKIST AND FANCY BILK SKIRTS, Smart.
Kleirmit $16.88
PINE LINE OF FOR
While, Klesh anil Colors, some pomls lininil new, liouirlit
his llienllv I'riees.
t'ntmiml MpiTiiillv ChlMri'it'i
1imln
nnl.T I
STHAP MIS
$4.98, $198
Clnwna,
triiiniidl $2.39
(Iowiih
alcrvea $2.25
Kurtirit t'utlerwrar
Value
Muslin ,
Crepe Siitin.
K.om $1.79
Valuea.
Knvelnpe. lit.tniiM Crrpe
Siit
From $4.98 $9.49
Kayeer Vmta
Woiiirna I'Tflon Huita
Wdiiieh
.$475
...98c
...690
...29c
...BOc
all wear the
any stuff, sell cost
OF
goods, good great bargain!. bojrineia
clear away
$6.78
reiliietions,
oriler
Itvilueeil
Hlniaul
0ti.tl
Innr
A LINE OF VOILE AND LINEN
iliirintr this at prieea. That aeema like
liir talk hut we ean make goml on it. We ran actually mil
you a Voile, liiirhain, l.inen nr Organdie ilresa al the whole,
aale priee duriiiK ttiia Sale. Prices range frnm $12.78 to $28
SOITS-- We will (lose Out Our Suita at Oreat Bargain
ONE LOT OF SUITS, SERGES AND Beau-tit'ull- y
Tailored, New Spring Models, valuea up to l l.'i (K.
ut this SmIc for 4!l 7"
ONE LOT OF SUITS, value up to ;:,00 for $34.80
A FEW JERSEY SUITS for $27.80
NEW POLO COATS IN values up to 75.00, fur $28
ONE LOT OF SUMMER AND A FEW COATS AT ONE - HALF
ALL TRIC0LETTE, SILK, SATIN, GEORGETTE AND TAFFETA DRESSES AT GREATLY REDUCED PRICES.
ASK TO SEE THESE PRICES WILL SURPRISE YOU
ALL MILLINERY AT HALF PRICE
WOMEN'S and OXFORDS
Hundreds of Pairs of Women's Smart Low Shoes and These are Fashion's Newest
for Summer Priced so Low that you will want to take at Least Two Pair.
$3.98, $4.98, $5.98, $6.98, $7.98
CHILDREN'S LOW SHOES:
MISSES' LOW SHOES
n h
iimlilv kiintiihli
liiiHuia'
I AMI
$3.98, $2.98,
Emliroid-er.-
with
I f h
in ofI or Tan
I In J .jf a.'y II r ii a il
Ti All aa t' "j II nur
1 lll f sanil
I r
,
1
OROANDIE, DRESSES
Sale .MHinifaeliirern'
TRICOTINES,
TAN,
CAPES PRICE
PUMPS
Pumps.
Models
Thnlllaek
Calfskin Com- -
lortiilil. frIji.la
Hleea. Win- -
ilnwa ahow JIlPie Mliva rjrValues.
..28c
Sale will last for two weeks if the merchandise lasts that time, but first comers will have first
choice No Approvals: No Free Alterations: No Deposits: No Exchanges.
B0ADWAY BROS. Golden Rule Store
A j n HAIL HAS MADE GOOD
PoMie Rcduct-r- l to Railroad Rate Time Cut
More Than Half
Till U 1W throatens to pat the railway tn&it coach out of business.
A AKHI VfJTN. Junf IP-- How(un w t lit rn tl way nut it citfii-- t
r.mel a thine nt ha imt and oil Unit
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TODAY'S ARUTVALa AT
LOCAL HOTELS '
4I.V AH MM).
T., U. ,npland. Oklahoma (hy.
I'. 4. Parry. la Annrlra.I. '. I'h'vnii.
A. Koudmm t'hhuito.
It. r'. lurniott.
Mim Cr.a W httrhfad. Alhany, On.
T. A. Mari. ua. tin.
Mra. tl. I'. Itttma. Marh tia, On.It. i. Alai;-.a- . Kl i' ".
1k aiiuKuift O'Jirhn. Culnrtado
Horinca.
aira. William trfii-tr- t'olomdo
Xpringa.
iiiur Kltm-ndof- . I
J. It. Klmtnduf. Inur,
J. J. ram-it- , Alhany.
J. A. iMUhatit, Altmny.
41. Mct'Mlun, Chiitham. N. T.
It. n. Hloprffavald, iirnvrr.
W. H. Wliliri-i- d. l.oa Ai'Kfli-a- .
H I I It4.j.
T. II. Kdwarda oil City,
J. H. Itaxan, Ht. Umia.
M. A. Malourv, Kl I'aatl.
J T. Undfay. Ht. ouia.
K. ii, 1'rralta.
I.. . Itii'haiflaun. faao.
Mr. and Mm. O. I. Kalla. Kl. Mk'li-an-
A. It. Kl Puao.
ft. A. Ht , Alrhiaoti.
J. KaT. Ht. Jnoia.
tl. W. Jarrt-u- . I'liOrtiU.
It. II. Hp-t- h. Ifhla.
J. t. Junra, lalt-ta- .
K A. iumt-r- , lain Vaa.
ftrn (iiiiK'h, ro,
T. J. Mrutika rity. t
K. H. lUil. Ohl'uno.
4. It. J nkltin, Colo.
H. it. Arr lor. Kl Hutu.
l. Jun-a- . FaMUitvnu.
J. HurruiiHha. Ttt. t alif.
tttMHS.
W. fiordon, .
It. H. Mm ray, I
J. C. u'H:r aod wif, Chh-aito- .
J. K. KimeL lnvi-r- .
I. . JuhnMuii, Kl I'aao.
W. II. tiHriftt. I a VrarAfl.
I'. I., Itai nrtt. Iia Vritaa.
K, furry. l.orNhurn. N. M.
It. Mi Aulry. A mar il In.
. J. VV. Tuwatar. Han Marclal.
t K. Hi uin p, KalaiH la.
W. K. Timmona. ftatirta.
It. K. KoaU-r- . I?nni'tn.
A. OiiKtiun, Uuuolaloulr.
It. Uuiot ro, Mounlaiuali ,
J ft. Hftlford. Imer.
H. hVI'1-- n, iM'iivai.
J. L.. Fnwlrr. lrttyar.
Mra C P. HHfv. Hln.
H. H. Allfii, t'hliaau.
K. H. Ititumer. .
i'. Iia WtiKon Alnund.Mra. A. M(iliiu, TuIhm.
ri?f no-??- :
J,
tv4.. MaOl lXD KM IM BUWUQ'
Ja haunt ilia. Nw trlrnna. Chlfao.
Hi. IauIn and htaivii
Vhiinito and .inmapidiH mid t'tnnli.i;Idt--i- Ht tiiiia and KMnaaa iily
and 4 Mnaha.
It Ir lum-rdv- hy ulmoat avrry air
l rrt that avtallon la furilri'tii their ual of aliwiilijtr r.ihllMyland rftirirnr, rt In Ihr opataHon u1
Iwml aiora plunra nlih aa ninnv pl-- jInia lh air mail arr fcr had hut thn r
rraultlnpr frtun mihia tn
'niartt. and In th atl manimi him and tin klllal. Una of thi
nm ldroa iMt urrrd to an apphrant furIpurr a pilot and thoa waa not atHcl.
ly I'hui'WfHtdr lo Hit- air mint arrvlr.Tiita rwurd rnrnuruara thr prrdtr-jtlo- n
of many rxpt-rt- that tha day ufirxprnala and railway diMrlhii.
ttnn ol mail la nrar at hmid and thai
tha nmil itrrvuY of tha ftiiur will
rntlrl' nn uir aarvn-r-
I Hi rat tnattithi at tha Arnaory.
fF 1
, New York Stockj
NKW YnllK. Junr It Htockapuraurd thnr mat omit ry wak-rn-
moiii w on tnd.iy'a mai kd, a firm
IfipentriB aMne way in IrrrRiilttrlty.
Hu la hardi-nr- aftr-- aarly dullnraa,
hut . utiipmrnta and tflillHtt-d
aora lack fit (If1iiit-- . tmJnt tta.jTha rhMliiir waa raay. Haifa ai-- .
prnKlmntfd 25.0(lrt nhttra.
tAmfriran Hoitnr (hid I 12&H
A. T. T
Anaconda.
Atrhlaun , ,
t'hinoiruloradu fTjid A Iron hld..Inaidrutloni
Nitrthrrn I'at-Ut- t . .
ft rading
Hoothrrn l'kalfic
I ii ion I'nHfio ....
I'tiltrd Htata Htrrl
13
91
.1114
MS
IJlHYty ft. mm In,
j NKW Yil!K. Jum- - !. l.llMTtyhon.U final piln lortuy WW IVfciK.K; firM 4. fcC.OU a. onl If. Sf. billH in, '. ;
Ilhim 4V, .: (..urlh H,n. J":jlrti.ry n. S.;n; vl.luix
Xtw Vora t'otltm.
NKW Y'ultK. Junr 19. t'otli.n
I'lcat-- July, S3T.CH; He
inlM'r. ;ir. ft , (i t. niht-r- . $:H..r. ;January, March, l h.
! Ntw Ytirk Moitfjr.
NKW YOltK. June
p'tMT, 7 p r Kfhniiat
HtiHr.K U ri.iy hilla ani
,P4 i' rnt: cummrrciiil u day hllln on
'l.tnha par crnt: innitiirrt-la- t tJO
day hilla S'Jl pi-- t ; dmiand
et'iii, 4tthli-- 3U74w Pr rrnl.( Ynrk un Mnntrrnl
1 1 itr I lovrfniiit'ii'l
i boti'la (inn; inilrnad lnnda atrady.
Livestock
rHK'AOi), Juna I - fault rrrHpfa
I.Tion; rutnpnifd wltn k lifff
atria, hutrhfr htllla nod chnii r iumi
mid heir era 2 luafi; mhrr
and ilvta f.O to 7S
iuwr.
' M'k rfrrlpta !.owti. mark't moatly
alt'itdy lo lb crnia hivht-- than -
trrduy'a uxrtai;'. urndrn auln- -jtiK iii'im; t"p flu. Hit and hulk, nil
j wurhia I4 r,i4 ic.70.
Hhoip r',iptfl lOuoti; no markrt
tuday, mual rlpla dtrrt to pat
WHh week mro: Nt--
t nip laniha 'th rrnta tt fl tu lowir;
apula l Ut lowti; yrat liiiiVM or "hiirn
Ininha Kin to f .5 luwr: hnndv
j iht awrN mtaiily $1.0(1 hwr. handy
, wuliiht on mora.
KANHAH OITY. Mo.. Jun IV
Oattlr r- - flplt 2.4"u. mai kt-- t lor
rk! atrrrt rtaady tit Sl.iiO
' luwrr: (uarantiot rattlr 7 to(11.5- - luHt-r- ; and rullt-t- 6u
to II. fit lower, tatim-r- M
tu 7t. ffitta luwtxr; ruluw 00 to
d.ltt lnwfi; atut-kfr- and frlria La
ci tita to $ no Inwrr.
II ok l.'fuii; rnnrkrt atadv
tn lf cfiila hiyh-r- . lop tlt Imlk
und mediuin f I .'i.uo t I 6.2.;
hulk MkM $14.tu)f
Hhnp 2.011O; nuirkaf for
wotk: Ihft lumha $ I on to fl.&o
ow r; oilp-r- $ .(tu 10 lowt r ;
kIuX'P and ycartmaa fo reiila $1.00
iowr.
I IKNVKIt. Junr lf ruttlo$fb, ntnrkrt hnl ali-ri-
$ . fiO i I f. M; ciiwi Hlid ht lfi--
9 IU (Hii IJ.'.'i. attrt kfi-- and frr..ri
7. if'i 10 tn. ralfa S O.tni I 2.ttj.
IIok rri-- ipia nunc; m.iikvt ai ad ;
ttp. no raii'M.
Mh,p r, .40(1 market
; Limi $ 5 a f 4i fl wt iht i a
H.iHtj IJOti; cn .01141 IU.00.
Chicago Board of Trade
('. 111 Jiilv, II M;
(1 il - July. II HI
1'i.ik- - July. 1.14 .1.11.
1.1.1.1 - Jui. mi:
Hit Juiv. lib 4r:
-- I.
H.'ii .
Pi..
f lit . '
31
11.71 V.
hli r.
iS In
l.'l 7 2.
II
! Produce ? 4
'HK'AJii. June I - lilillii" "" Jllt.MI.1. 4S4br. f i
t Krirn hiifiir: r rtpiH T04 : 5
fli.i. J7j.liir; flD.ury flil J
34c: HI liiMlk. iumi JtT'H
' 7f; Mloii.Mr ii kru Iimii II1,1'. l?'
moi'iK. n. knl Inula 4ni;. )13
I'uiillly .In', !.. l ; fnl Jn Sir,
f'HK'Ari'i,
r...-ip- i
1 pot nt or
iiairn
THE 'ALBUQUERQUE' EVENING 1 lERALD
THE GODDESS OF LIBERTY
By DR. JAMES VANCE
Tha lady haa hr-n- l wniihlpiwl a htiftht tlmt h poll a lh rna. Thay nr
.onK tlmr Hit I a popular divinity. nM . and to wit to hr f.ra r 1.0.111
thr Hnri.fUf. or huntmn hla. What la ""ptivr l In iiKh for ih fMradiar
nun will not iva and do to lv of fnola.
Hut What In it lhal mnkm tihorty f
dlv-n- a th ma of hotv
!hr want lo
to
roi tni Ihr
N hi w It iMa a tin antthnia nr dmduol haa nchl-t- hr linn no Hunt
v)init m Hurh lltwrty is a ph lk'nirn hlio to dral thr fin hi
In llltv. not 10 afwnh of It, h - oi man. Thr ihat
rial and limitaliunw. Tha uno n Ihfett Ion to lr prmofd hv rluaa
rmai rlpniiun la tlmt whlrh .trd. wlif.har th claaa l rapt till or TKll.tVl
in iftr i inn imri roAnii f iiiuiir, ip inf nrianl MIMj Hi InilK hiual to a litrvi ihr tiahit
f 4Hrl(pini-n- ami that at t hr fmiimic oiiiHfa hi of rii' ohlw frtlowmnuT Any lh.it
imikrt: h ninn haa a man. that itwurt'a
hm lvf luumni or hla(iiMw. la not ilivlli. And to Mh tl
i u tnrtttahv a awtitiin haht for n atai.V" nvMi wunt to tn- - fvff to
wrnir himir. V. nml crrnifo ara
nut the nturka of nn ti n'aa. Thr aicUrfoi thv Iimih ihm
-
...i in I
nao fmm 6r h ul. t
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I
in
. iMin . ii "" ii ' "" i jf
i.ihw .
I.
N ahould our ha frra
nouith Injur Mm fidluwmrn. l.lfr
Whilr tn.
thiit roy
popril hia trlluw outmn
moral
iitiKininn, ni'ioiiv.
midt-M- . Why
ntttma a not hiintont hy hutr. Th
I'oma only aa a roimI-wI- I. i,iti'u.
anl tin vry imn'im or a Mtir woiltlla in lhi law oi Uv. 4
Tha IHrtY ih nt da la notitMiiialnn inr a nuin ii rt niiihiiia::h witnta to. Inn an ftiiiint'liMiiiun lh.it
will Iratl luiu to do rijin, Aiul o unto
nihfra ta hf wii.' )mv othfrM do
unto him. It la a OoMrn lltilo fn--
dnm 4hal I he rrnl timid, nh of l.lticrty(loil Hlmiflf haa nu hiirU- -
Miifxnon inr aiiif r linn thtc
II
ii
VIA
.
- mat wiitn ihiiik Willi ninkat Wnn twm- .-iIivm that thf bu.lv
r th hm
l fiaa
DON'T BUILD
YOUR HOME SAND
Th. flnrM. rlrbmi .all In H vlli: hlth um ilry. yi-- iliol milijrri to hoi liliiam of I lhil nf Hip
WITH ADDITIONhwirtfr AriMS AUorv IIimmI
rirTY-FOO- LOTS $325 AND
I'ainMntu If IHNlml.
PhoM 674.
MMi"
ukiihii i.."vvt.vv.
prupuidiiuii
worti)
.
ahnll
ON
nlher lurmhnm.
MmHilaln
UP
A. FLEISCHER, Agent
111 South Tourth Street
P.
the
The Elks' B
The
EI.KS are alxml tn nn a liirpi-- r
niori- - t.m,lt iln. Iln'ir clnh hmisi',
ilesi rojeil )) fire. Thi hiiililinir
l)i iliiiii. with mniii-- irivm by Klk. Hut
fvory ilnlliir nf rnoniy o pontriliutoil it
iin-ili'i- l fur thi- - iii'timl ciiiiitriii-liiin- . c
liniivy i'Xionscs iiui.lcntnl to I lie Imililinir plans.
Mmii-- pHiil fur niliiiisHiini to iIiih lniiifit rniu'i-i- t
will lie UM'il fur III cm' imiili'iiliil rxi-nwH- , mi tlmt
flip cunt rilm t ion of tin- - Klkn may (rn into
Thin iipw mid niori- - rmipi ti- - Klks' Imnin
will bp t thi- - I'oiiiiiiunil uf Alliiiiir'riii fur rvi'iy
IHiblio imrpoKP, just k the i, lil ImililiiiK ro nt I Im
mTTii'p o ftlii- - piinimiinily nt all I iinco. ..
Tliori'forc this roncprt, nn tlip basis nf tin- - phhnm
nlonp, iiipiiU your Kiiipnrt. lint
The Klkn will offer in thin runi'i-r- t u iirournni of
musii- - by iiitists of national rrpnlntinn,
mill wil It Ii mm (rivr fnllcsi of crtu in im-ii- t .
SAYS PtJRP WA3 HER
- PEX IN HIS PLACE
AKIU'N Arthur vitmu y v hit
wlfo.- IXIirr, HK"-- ,..T (to Itfllrr
i huti Inn i. Aim, ft d.'pttt, jtllf andhr mother "Inn ov lira
tiMjiKtntf.' Hr Hunt a tin ouo.
' CURFEW SHALL RING
AT IN
OMttA- - Tlir ctirrVw iaw, In .'jilat-tn-r
avf r;l vii' lait nt en (hi. til
ntif. Ih l hfronir Itu
nit. At H o'rliM'k Mih pvhiiiik mov-ing . in tll fluMi m nin
tii on lltrlr a ftn tnrv hlnilr
will liUm- t t ll i hU.lr-- mnl-- ItHimI t It nir lo bo In lir.
KAI.f.s IN '
. h i:M ri:AI.MAVt Thfr . mm idnniiT Inthf wiup nt tin r.rrh-- uf hrr. oanidiM( niarnlv with
ih-i- r liia whi-- tin- cuinti't' rrlllna;
i tilliiltt r.l a it hunt w nt tiihir.
-
,
Pltl I
- Waltl I,4ittr:. in H ii tn nut mlM l.i-- ih
dl Mi it'll (iuka
t 'hilv n llu.c
ln"- i i. niiiu
A nifrit :iii lndiiil
.li uri tu t it . tn
nnic H 'ii a
II
Mit l
Am l.fi-- h K n iiimi!! if
! A Hotm
Wiiit
I 'hi nu HmIu Ht i lt d
H.
- I nu
Alliv l.tfih
W.iil
'
B Ti in. i in M- ll.ii k tu t ll.l
Iin. n Wait
Mr. li itki-
1,1'i-f- Hirnno.
l.i 1. iua W.ut. . .?.ii. .tin
; k
Ji'iiiili H. t iiiim.
TICKETS ARE $2.00-SA- ME PRICE THROUGI
THE AUDITORIUM
NIGHT OMAHA!
hk'iovi
WAR TAX PAID
S.li; (loithud
txiHttltiK
PltT
ViatTi-r- Tim;ilnr,.
lUrthtlny
:;iiliiiia
Ni'lri-lr-
iUii.iini
irami.i"
Kiim.rf.
Kavtiuir,
mm.ium. mjy lor--
It 1 lll.lt H WK HMtlliM
LONDON I i,t, m nil 1. miuiv
admit I would hnvr mih h
rathr bin lt d and I brltrvt It wmihl
ha- hrr-- m.i-- hrt1r for thni andfor tin world If I hud htirlrd thimt"
ihtdar.'d thr Itrv. K. M
vh-a- of All Hatnta'
mliliffw on tha dlvtirro Inwa.
HawkhnC
Ho that ni tonal run mop ttint tha
tail IlKht on hia ir ! hoinltia with- -nut l.'Hvtn: hla iiji :nKHtm,ii
haa tml n ofnioiintt) nnrrdra
' Kth houka haf hfn nmdt onihr aantr lfdan fr l.ivo yrara.
j IK) wt ro bTw IBM IVo1)a' aia ja aualil ai 'I ywur haaitHfll ii
nn I vlkh rM mM a ia Fla4 Itha l with y a cuaid rnt rr aart-- Iaifui Krat it.
By an Tlia flfralil'i ClftMlflf Tolamaa,fHn :i4.. I'kvii 4A.
SATURDAY, JUNE 1, 1M0
iu i.n: ami m l i s
nil VAll. VAHt v:
HAN HIMin When a lilffh W hoot
raruity hrra onli-rn- l dnnrcra at rom
mrnrpiiii-n- t hall danrc alK lnph
aa from ca h mhr aimlaiita aurel
,0 contply. llrla hrounht rnU-ra- . anl.
auiuihly
tlim In half, ftirni-tta-n
wih a al Hu h r" aa a
favor. IS
4.0IMI M ill M1HK H. llMK
' HI, 1'AIK Aiproimmi'ty
mnatittite I'bwi'i rutntu-
iMivtilHf Inti. Th IhviMif iln l
ion with a niwh.
Nrarly all Jaiiaoaa- - aohllera ara ax
nrt Kvinmiata and vrry Imrrnrka ha"
a
I Janoari' Kahnwry rl- -
fp axvoit lo the I nltt'd Hlrtira from
Mntilfrt't, Mfttio. atmiiiiili-t- to mini
Hum i oon.iMMi.
Auto llocGS Llcsn Tomorrow
10 MILE FREE-FOR-AL- L
5 MILE MATCHED RACE BETWEEN
HUDSON, LEO LEADEN. DRIVING1 HUDSON, 0 'CONNELL, DRIVING
10 MILE MATCHED RAQE BETWEEN
CADILLAC, FRANK VALLELT, DRIVINO HUDSON, 0 C0NNELL, DRIVINO
Australian Pursuit Race between Four Fastest Cars.
Cars to Race Against Time For Places
Box On Bear Canyon Road
Box oh Road Aviation to Race Track
Admission $1.00 Time 3 o'Clock Sharp
Lodge No. 461, B. 0. E.
Invite people of to Attend
. ......
Kpli'iuliil
enefit Concert
High School Auditorium, June 29, 8:30 P: M.
Reasons for
THIS CONCERT
TMK
Gpocdvay
Ticket
Ticket
Albuquerque
Albuquerque
Friday,
THE PROGRAM
'juiiuiiii
K.non-
ru'uia'
llhHp-inl- v
I
MiirfiiMl.--
t
Knvnuff
iuy
Mlfrhitiiic fikilinv
"auula"
Hytiiinialuin.
Piirlnu
The Artists Who
WILL APPEAR
MRS. AMY LEECH KAYNORE
siipiiino wlinsi' if nl viiii-- bus
t IimiisiiihIs in ainlii'iii'i-- inCoWKliT ami ( "liiiai:ii anil whn. as tin'
Kiiluisl wild tin imti'il Straiiil
(naili'tti' is rri'iinizi'il as tin principal
factor I'linti-iliiitin- tn tin- - national
of that famous imisii-a- l oraniat inn. Mrs. Kiiyiini--
is visiting in Allmipieripic anil bas ronsi-ntci- tn take
part in Ibis coin-i'r- l fur the cause it serves.
MISS BARBARA WAIT
A nf A!luiUf-iiiii-- wIi'imi rliuiro nf thlft rltv nn A
hunif hiiH diiiwii ih- utti ntlini uf in iii:i i tu our
in M ins Wiitl'a pi iti did runt rn Ho ui r tin a m.idi hi' I
uithii'it furl hr-- intrudnrl tun, a fitturitf with A llnniit-- t
a ho ktiuu a t ': t in in aturt uln-- hIic uppi'iiia.
MR. GEORGE
M i (It iik hi unit ht hia lut ion ;. a mukit h llh him
w hr-- hi rump to muk' AHti'(inrunr IiIh hotiif. Ilr h ia
vuu h Ih phiii- In thi' hiiirta uf A llU'iit iUf pt'Uih- thiiinch
nn ait Hint iMM i fiilK uf Itx :ipi'iil
MRS. D. W. FAW
I 'i.i no ttuloir-- iiml ii' "nipanlM ; mi an otnpliMht'd iniinlrinn
m hu uImu tm dn nn intiuditi iiuii to huim- tnlk and u )iuh
I'tirt an ihia In netit utll hi- nin inurt- rum m Imtiuu uddi-- lo
uiiiliv inr
An Hour and a Half of Truly Notable Music and Profitable Entertainment
RESERVED AT MATSON'S,
WEDNESDAY AT 8:30 A. M.
Buy Your Tickets Early Monday and Make Your Reservations at Once
TICKETS MAY BE HAD FROM ANY ELK ANY BANK ANY DRUG - AT MATSONS'S AND
STRONG'S BOOK STORE. EVERYBODY'S GOING BE THERE
l.Hin"iiiiiiiiT.miii,iii..i.ii.iifi;iiii,i!
jiiauiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiaiiuaiiiauaiiiii
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SATURDAY, JUNE 10, 1020
Phone 345
FOR QUICK
WANT AD
RESULTS
Phone 345
Classified
Advertising Rate Card
ErttUTjVX JAtiCART I, I0'i0.
tniir worfl Ural Inaortioa.
Mimhnvn OinMtfl tkarao 14a.lnttii'( vUaiillrd, I., mil ftpf tkuii rntl(4 lwi
Baalaoaa mi profoaalonal nHi, W 75
or Inrft Mr monik. Half larfc, a &0
A4b fkkrt4 iBlBubona ataerlk
N lMlflo4 a4 Inkon afto p nv
Ho a) ran far ikdo'inlla pot lad MB
dlaoenlinnod tator (baa l nrk nomP IB lay flwIM UfMM BluBa lilO
L f ".Tba HraM itl ho MpnaaJt.) tor Ml
mm In corral tiaorl.on
toaal advaniaina; t local raloa
Duke City Cleaners '
Wo rlMn liato, mono unit vomfn'i
clothing. riiKfl, curtuina, drupcrlra.
rlr. 120 Weal (luld. Phono 441.
I'roniptnMM our motto.
III
Henry Mathews
Transfer Company
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LAST TIME TODAY
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PUNDAY AND MONDAY I.MTI'KTI
MITCHELL iLEWIS
t
"JACQUES "of the
Also Two Cns-He- el nSL13 C3MECIES
UP1 5 TRESIS PAU1T1
See the Best at Regular,
i .0
CLASS IN K VEST WAY
DOR
SILVER nORTI!
mCHESSED
Admission
Q)THEATERTODAY ONLY
HI3HEST
The Lasting Favorite
OTIIY DALTOH
"FLARE UP SAL"
'hKH r r f Ms itf TliK Ktar'a MoM uerriit Kulwn.
Ariri ATTRVTin
"THE INVISIBLE HAND",
WITH AMVMO MIHII ' i ' '
AL THEATER
SHOWING THE WORLD'S FINEST PHOTOPLAYS TODAY
"PKil For Short"
'r-- r. -
f
5
UK.
Imagine liard-h-a'e- profi-awo- (ellina hi" fair toting:
aiiH thai ahe muaiii t iii ry on with the nun inen tn her tlaae'T here a nne of maMmr a, lively ounr itirl atop ttikniK Inlii iM
in toitnn mill. kn I liieke" Thin I one of the Inte rentlosi hiI
tntntriK vttii'i tn ' f aiMrrlii- Kvel n t You'llWarn Mil fjltOUt the hendm a tllrtution and hUu of her deep lnler'"l in
tlta pruOaaoi when you Ihisj 1 Uichl ful iiolui tlon.
ADDED ATTRACTIONS
THE MOON RIDERS
STARRING ART ACORD
Kinil of ' I'uim tH'i-n- In "Vulture of Ilii Hitl;"
Alo LYONS & MORAN STAR COMEDY
"Wives and Old Sweethearts"
iM; III I.I. OK KH1T IMI I I
REGULAR PRICES. CONTINUOUS 1 TO 11 P. M.
M ViH.l. TA NOWll.l.l(jl I.KT
fur tl v at rilt.n. Ntlnil fUtik
or niJI lo Tom Morrln. f. Oh' hi, t'jty. Blii votd court V
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t'Uifomi mmimI.
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THE ALDUQUERQUE EVENING HERALD
4 VigHigy
WHOLESALE AND RETAIL
Inland Fltton Ring
Radiator "Nvai)ak"
Marqnctt Lnpirfr Carrier
Harvsy Roltleu 8prin(ra
SpUtdorff Ignition Gabl
Rtpubllo Tirs sod Tubas
Wt Carry a
Complete of
Replacement
for Dodg
Brother! Motor
Cars
KORBER & CO., Auto Department
218 No. and St. Plions 783
SWOFE
The Battery Man
Saves Your Battery From Premature Death
run lent, clmrire. refill ami repair all umki'K nf Sturnifp
IlHttrrira.
Our refill intt ix punil fur riilit innni Iin Krrvit-- t or nmrr. Hint
pokIh you only lialf tlic irier nf a new liHltcry, trivintf ymi tin-In-
dollar's worth of uw out of vour preicnt linllcrv.
8rric Station for Powar-Cramane- Gould Storag Batteries.
Old and New Tlraa for Sale.
Slew Mexico Battery & Tire Company
214 North fourth Street. Phone 794-- J
AUCTIOM SALE
B4tUMIIHlMHjllUHIHIIHIIHllMIHttHtlimHUin4IIHIHItUIIIIIIHMtlHHMTIIllrillMflMIHm(WrlllinMIUIIt.llilHllllllfl
Tuesday, June 22, at 207 N. High St.
SALE STARTS PROMPTLY AT 2:30 P. M.
Hr-- roonia of KumUUie to ri fo the hltrheat hhhh'r fr T-ithe fnllowlnw nrtl'-h-- In In aold' One l Ml I'later 1'lnno mid Milur
Holla: one $2b Hohd leather lMftiport; one 'li Itnch Med ICimiiiiKt.H; one It(aewMd l.llmirj Tnhie. HinlnK Talxe und i.eMth- -i I'tiitnl-atere-
I'liatta n mateh; China ".'a"t; llird'a Kv Mnpte tieer: WhiteKnme( trtMi ; .ik I renTa; I .enthrr Itoi'kera. Ilfil room 'halro;fteda and UprlnKa; tatertnoor MaltreMf; four .( ltie; fort h
Hwina: lin Mnwfr; li IteffiKfrntorn; liinhea: 4'eiklna I'tenatla,Hmtth ftf niter Typewriter, and hundieda ot Mhe; Arlirleja not
un ai'iounl of ea'e.
Theae are Hitnttttry and In the lnt nf ronditlon. In fa-- t lln--lMk like new. Keldooi nu hac an oppof t u'nly like I tun where Ihi'.i-l-
ao ninrh aood lurnltm-- to aeltrt from. If you i m the inaik'tfor Houae r'urmehinai. or tfoinit to de In the ne4t i monlha. j u n.
not urford to miea thin utile, for it will pu nil hta tu hi thtae tfuol
aid have limit stlored till ou ate read) f ir theits.
Nothe whut we hue la ted and thai la only u frw of litutn'good aitlla we will alao. thiil IMefe f.oU hate
neer I tain used h auk. lie on hund eurl a Kr lll aiuit trotp:!
Ml I S".
J. B. MONTANO,
Clerk.
Stock
J. L. GOBER,
AUCTIONEER
IDEAL THEATER
SHOWING THE WORLD'S PINEST PHOTOPLAYS,
PRESENTS
TOMORROW AND MONDAY
(WtfuatlC fflj PICTURES)
PICTURE PERFECTION THA T'S
"Mothers of Men"
d. ii.. rnuADn irtQP' Wiurd mi lha Sam
Part
.
aa ii niiv twwaw
A beautiful love story mingling with swift and
compelling action and a breath-takin- g climax
ADDED ATTRACTIONS
A Two-Pa- rt Rainbow Comedy
"A RESTAURANT RIOT"
No Advance in Pricei. Conlinuoui 1 to 11 P. M.
LYE1C
LAST TIME TODAY
MARY PICKFORD
1 ?i .
THE HOODLUM'
Your Last Only Chance
"aaaaaaaaMBWBaBVaaaaalBaaktM
BIG SHOW TOMORROW
will ROGERS
in "JES CALL ME JIM
HERBERT RAWLINSON In s Two Reel Picture rull of
"THE SILKLESS BANKNOTE"
Muklle lliirn. Iin l.'w I'Ihmi. 4.
MESSENGER CAUT 3C0
Irtiii'i forasd Ihi ihiilti at tl'
riinr tonliclii.
N. :irt' I .V tot Hi r n In t 'Mii4tli ;ii eil.olt .l to moulinf
TIRE REPAIRING
iiM Mi' do it. pi ii tu ally lonki'a old
tlrm new. It rntn down lieu etpe-na-
to an extent. I oii't rup
tour "Id luev. bend tin in here. We
will Mihli'iivi- find tepiilr thi-t- mi ou
will not me to thick of Ufttlni; tu a
tli iM for .1 it: k tlliu- to i uitie.
VULCANIZING WORKS
Kxnrth anr Tijfrs Phtinn 70t W
. SHOE REPAIRING
riaa Shoa lipunni. cats raw ntl I. T.
H Hla. one Prs DsliVejrv
Jacob Sandier. 406 Weit Centrnl
LIBERTY COAL
YARD
Gallup American Block
8ugarite Lump
Rod Cedar Wood and
Kindling
Phone 279
$1.50 SUITS $1.50
Ckund tnit TTesaM PitsMd. tt.r.
i Mill r KANIM. I O.
Onaif Witrh Dliert ranne ufl.W
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
PHONR MT W i0 K HVCONO NT
Ttm Call sad Deltver? Aatrk Old SUad
Yur best girl
- desrrvn the rt in
cliilitcs
Sliipmrntn of Lnwnry'i
C!ioc-ili,tc- i:i vanous
arsrii tmrnts con.r to ua
frcth y:l drl:cioui. in
tl.c ' jrst riphfc to est"
condition our cuktomera
like.
G't e tt hftire the rianl
.hipiiirtit in villi niiv.
Trrt mi'i t niiA.i
Lowtiry's tnntght.
FEE'S
Phone435--
VKNru.Ario
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WE WELD ALL METALS
Any Sue, Any Shape or Weight
ALL WORK GUARANTEED
i
CITY WELDING WORKS
214 North 4th. Phone 794 J '
MALONE TAXI PHOHE 168
EXCLUSIVE ANUCOMl'LtTK
SERVICE
M MIAIIIP MOIOII
oltlttlf I 111.
117 W I ctitrnl I'h. If : II
C-O-A-
-L
G
The ! for Miitumr n4 III
I ihiIi mnl ICiiti((ii.
Illllll ll NOW
New State Coal Co.
PHONE 35
169 Phone 169
8AV0Y TAXI STAND
siorii i.KK
( lliltlhtc "H" 1 1 II i Im. it StiM-- M
OltHf Mto ( Kr Stiilld
JriiM-- spiliu- - Tri a SH litlt
BILL'S CAFE AND
SUMMER GARDEN
lliiiiiiTs. ( liii ki-i- Oj stern,
Sti-uk- 1. i.l ( hups. All Kinds
of ShIiiiIs mnl ilinni' Mud"
I'nstrv My Sieeiulty
Any Kind ot" I irinkK. ( iiir
hmiI ( 'iyuri'ttes.
Kroe liHiieinu Anv Tinio
WILLIAM KRUEOEL
1930 W. Central Ave.
Kor Sieeml Arrnni.'1'meiits
Hume :iil'l
If it's STORAGE Call BROWN
About it
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
213 S. 1st. Phone 078
HUDSON POSTER j
ADV. CO.
PHONE 726 811 W GOLD
COAL and WOOD
Phones 4 or 4J
" Win It Wnll.n,
Id iiIm-i- l'err
BEBBER
OPTICIAN
Citiiena Bank Building
C. H. CARNES
Optometrist
"Eyt Glasses That Satisfy"
M i l l l. 1st l (M i l. AltIII I It M- - l)i
H7 tin. Knmili si.
I'lmii. lll.T fur Aiiullilnielil.
. SATURDAY, JUNE 10, 1020
Read Condifions
North to I an Vrfa wuy
of Hantis kmcnI.
y.n-
-t hy way f
luiHl and Vimirhn, sftl.
All roiiOa to t" fat auumopen, with all t ilftouiM Ml
art'l loa Ltiniia
Tltat .colna; to atlfoinl.i
hr way of l;tlln will Inktt
trull weat at I xa I .una a
Thoao Mdltisr lha sMMithetn
tmll will I'unlliiiiv smjuIIi hy
linih roaila are w-- aiunetl
hv ihe Atitti (Mub of Huuthern('alifMiniu.
Inforinuilon, road Inns ant
muM froe. I 'hone 0i,
WHITE CAR AGE Co.
Knnith HI. and I'fipprr Avr
Give a Thought
to Music
flood tiitialc In the lii'tne
fontera utlderataHflinji and
luve id IhuiiI v; leaafna thu
turn luatl'tn tt Tii((tltMe.''
iiiiiim th tanilty in a
I'oititiinn hit rent ami
tutikra Hi home attiitri-Im- ..
Kvery home ahoidd rim-t- u
ii auHiiM liiuait lltal
We ran aupplv voii with
mivl hitH hi thiit hue,
frum a ariall phin"i ti pit
to the ItiK'Ml ((h im tiiluyr piatn i In the m hi
at ri'NMimihle prn-e- mid
to ault our
RIEDLING
Music Co.
!2I I emml. I'Ikhhi 17
CHAS.W. POTTER
ItlatrilHiltir nf
DUPLEX TRUCKS
Best by Every Tctt for
Use in New Mexico
008 WEST CENTRAL
'in- - N.W I'. IK , :,:IJ.
WE SPECIALIZE
In Watch Iti'piilrlna. and um
il.iiei i.il.
sf s u mi .M
I I IM K hlUM
t ,1 Aoiith lUcoaw nv pslt Crystal Tlimtrr.
FOR SALE
Moilcrh liiiiHf of a hpaeiiHim
room, on nwcll c'liniiT lot
lINKIIJ, with trf-cs- , shriilii nn.l
flimnnt. l.iiiHtHin inost ill'
siralli on Highlands. '
CITY REALTY CO.
in7 m ;!. ,, m.-- . ,i
Dr. Henry Rolf Brown
luis removed hia, uliie.s !
:i:i'. W l entnil Avenue.
Wiilti.n Stiulm Itinldiiie.
Hour 2 to 4 P. M.
Suhdiis and evening
A .i ii f iiii-i- i I
. snlellee tijll V I
Office Telephone 6R8 W
Residence Telephone 6R0
''aafaiasaaaaBafAaaSjaiSBsa
I I
An Aosolutoty Deoendnble
WATCH for LADIES
The GRUN WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$23.00, S30.00 im to $75 00
:
s
i
'
rTAtki iturn
AT.'
i Mwurfiikif aavasea
ATtHMAKtm JtWClOK
fe W.CrNTrAL AVCJ
)SOCIETY
SECTION
VOU'MB II
MMIIK.lt 10
VOHOTHY L McALUtTEU
Ttlrphone 343.
A Lyric of the Joyous June
o, I lie tiny la golden gloilona and the Cupids prank and perch
In the hranchra of the lordly rlma outatde the aombr church.
WHIiin the Mciidelnsohntan march In wafting Ma perfume.
An down I he aiale. on munima'a arm. behold I hi- - hluahlns if room!
O, will h avar w an tmr, aa freshly fair, na now
Wih the orange bhiaaoiiia trailing f nm hia rara and ladiaiit brow?
O, will he in the dnya to ha. o. will na ecr falter
And wlah I if might t el race the atena now lending lo the allur.
For there Ina bride await him, wilh her best ntald at her aide.
And her eager eyra devour htm with a fund, poaaeaaiva pride.
Hhe clasps hia trembling hand In hern and, aa the alow woida Huge.
Hhe allpn tht golden elnlel on lila ilim and lifted linger.
ft, may ala ever aa tine and ntuy hia fulth hold fuM
My her strong arma ever giiaid htm from the rude world's buier
And may lie Iiun tier lendrrly und tievur rue thia day
When hia luviin It pa have shaped the word "lo honor and oIm-- s '."
Edmund Vance Cooke
I I.K'H TO I.IVI-- NKKI'IT (Mtllert. and Opal llarrrii Olrunrrr
i 0M'fr.ltT, Jl laK 1. Ita headtiiiartfia were at the
in you all remember ine a "pv ifiiP u iun n- - n..--
imaaar lo you ail rememorr me
Klk'a dance, and
wave gone eMry
havi
year to
vim mil l . ' l nia yen r. hp rritiu m iiitr n"r -
the F.Ik a
Memmlal'
Hun-- Them wun th happv d.a.
There's mn ii v art old girl who re.
member every buy "he danced with
the nights of the tsixatir. and many
u dowager who knowa what alt the
other dowagcra weir, even to thla
iImv, and munv a fellow who nmriii- -
hers whole week a iR'" W ickliind.
Hie ri on nii a shot Fahiola
ft pink and white fin life apron, or
I ome thing like thai. K e er
a. rorRet ihem .'
J iiill h ln In he imM.
,!'' Him Ktkn are nffeln niakinifI tliilr how tu the pultllt On .lime
I tlnv will Hlxe a heneflt tonreil atI (he II iuh Hehuol niMiltorlum. and
V lionewl lo coodnepM, I he proa r a m I"
1 Mint one uriiHtlr i after
ftHiMther. Th'-i- ale atone iKipular
relehrltleM. and aome who have
t ui- -l route here and are Riutifi ti Inirnt
on ii nil of a "inlden, with all of the
i y lory nf lite auitrlae.
The proeeetla wiII.ru to deflav the
in Identwl rienarn of enn'tlnir the
i. in Iioum; and tnctdentallv. the
( n pit I I' ii i t ninti" .
tliHt when the at al Mile nt.irttt at
M hi m hi a Monilay, you d letter aelyour lite Inaured lteeaun aonitfthtnc
I ua there m KolDR to te a Jom.
Here th priKiam: S. II. Mra.
Km more a the mui that waa
iniriMlured lu the puhllr on thla puff
Imhi wek. Hhe la a
ii en
w
lim hont' trip
known In New York and rhteau.
ami In a im nilver tr the Hfraud tjuar.
uite in the lull mi named illy. Hhe
vtnl'tiiR her brother. J. W. I.eeeh.
f the iriiiinim Hank, loi a lime )
thk ihk;i:am
I'art I.
I Tat mena w a 111 t ltnei
Itecoinpi'iiMe m Hunioiidl
A tii V l.eeeh KMiotte
H.il.e d Mim.i iliounodl(IcuUf Oe.ike,
; i inl ii Ituee v (I 'n ulna
June I MiwnttiB I
Marhara Wait.
I Aoieiu.in Indian KhapNody.
l.h ui m e.i iiein
.Jennie H littt
ran ii
I mo t Mlitrrere 1(11 Tro iitore
Ainv l. h Kavmore
fteoi Re ie.ike
: llhtlnlity Houh (Min '.i
in r bur (i Wun.
:i I'uiilo anlo (Hi lei
Jennie H 1'hm
4 I no t t It t led!
Amy I,tech Katmore
llarhaia Wait.
Tito inny (luik to old
VirRinui"
.Min katmoie. Minu Wait.
Mr. Oeuke.
Amy l.eeeh Ka none hihuhk
tiarhdia Wall, omirnltu
Iteorae tletike, enor
H Kw, pliiiic
II A M t 4 M ll I It II
Hill Miss V l I.HI V
line of the hiiKe-t- untl pieiliti .if
l.tii.H thill haa lieen hlil lor m.iiv il
mmmiii niM the tea Riwn l Mn" li' ti-lie Tieine Mini Mitt .;iurei Aft
aelui at the i'niintr rluh Tiowdiiv .il
lei noon for Mikm hlMli"t V.mhiv
ho Ik to he mai l o d in A uR The
Inlt riMiiiiH were abloom with pink
i o .en ami un hid t 't peu III b lf
ketx mol a olui t onilunat
hut waa rairled nut ihrouuhtiol one
hiiinl ei jml tti t Kueti uriixtd dm
in Die ull ill 1 llf't en nm III the
ll' inji room wne Mm W allure lleatel
den, Mia. M. H TlerntM. Mra Will
Kelehei. Mrs AerH and Min Tom
miuiIi. lu the dininu room Mm
,iuKhtv and Mm. I H llfrnthm weie
nsni"te. by Mime Kutheiitie K deht--
Mitruui t t Htnlthei a. He inn lli "n.
deu. At H e Hei ndon A h aii'li m
.uj;he und Mitvuie Tieinc
n ron himih.f: i m m
Mm W, M rerr R.nr .i mtie p.nv
f... her dlHlirfiidtd hi idRo flub nn
MiiiMl.iy afternoon. The h.ul
' ii )! iin.tm hoc la aMernooti. with re-- I
rt ihmenta tirwardft veiunu Mia
I an Riieata Wera Me. 'dailies W;lllarel.llesnehlen Krunk Hloil. Kn-- '"- -
I fit id. i.M K. W vldei. W W Hiron.
f A A Alltn. und It. I.. Hual.
ISTAl.tVriOM Or'
i.im i. HoiHturrv
The laat hnal aoioiitv on ihe hill.
K.tppa In Hit Nil. heenniM a rhapter of
the niiitoual Alpha Ie1i I'l latt week,
w it h initial lul Ion t erenunileK w hu
three da The eeremonie
here Wedw ii e tmollified
n. and Thuindav of thia week, by
Ht" Marian I ndei wood, of I'H eti'ip- -
ter I 'invernitv hi l alltornia Anothei
,,lh. er Mlia Mm pbeli. almi tf
I'm t lnipter. rnlrrwtl of I'Mllfomu.
w.i due hre Mom Kl I'hho but I'miml
it inipof-lbl- e lo eome ai Ihe ii
......I All eniellinitlt'K Weie
h
a.
ai the kappa Delta Nu house ut I
ti Vnlr.il.
Moha Ih lia I'l one of the
Inlt'ie" I reek letter am oi MP
n In Ihe rolled Htaten.(era In thia rouiitry
' be Alphu Nil thuptar
I'l.
S ii waa oraunlred In
nllnwInR airla: .Irwme
.. tteatio'e heiaor Lulu "ooin.r,
, ,.rley Feather. H K ia HotentrR.
I in oh ne Koriney (laua). tola Hoei- -
ina Thelma rrtn. Uaura W nllum
I
hlattt:
Meat aooui ine iiiniuie 01 ine
initiate were iea '"""
in nuniher Muni the ineinhernhip,
whlrh nunibera SO, hut Huh In aitith- -
luted to the tort that iv h on In diNmiit-ne-
and have gone home for thr
hoiilnM. Meitnlea. numy are In other
achoolN Thonr who ere Initiated
:i re M n vine M i 1. Jewr Vena hie(leatnre He hot. Helen 1'urrnw, I rem
hia Alba
count comiuR ell,
"an
lun
sdHV
lliiiil. Katlienoe(illmtoe. mid X 'lo
let JiilniN.
W Al llWI N l KI.HHOX.
A weddinK of Brent UtteieAt to
ttillt-K- ptii It iind a
With i l tit letl. lit ht Molee wna th.it
of Mian Lou iff Waliuvrn 'o Mi Hurry
Arkt'ittoii The evieiiion) na per-(o- i
uieii at the home of the hrhle a p.ti
enta on r.nwt Hil er u etme, h the l(
' o. (lei khiMii. at hiKh noon a
Ahonl n dotni Jieuple weie
piraeiit, relntlvea of the Inole anl
Ktootti, and a Itw lutlumte frienda.
MIh VVahaven wore a while wediliiiR
dre!a, and tariietl a tminiuet of
pink tea hmmn Hhe won altenft.--
li Mien Wilioa Hn)lrr. a eotoritv wo
ter Mian Hnytler ora nae eolored
organdie, with a loiitiiet of row
ralma. whlt h weie ed about the
riHima. made a lonely aelllnR tor the
cervr.ion The kiooiii a ntlendul
hv t'litik W.Uliaven A wedd-H-
luniheoii waa nerved at the tomlumon
f the irri'iiiunv, and luilitediatel ai- -
trrward. Mr and Al ra. At kei Non l
niunk for niuon
Me
Ha ii l h Ke
Mian Wall m i n lu ihU t ll
about a year uro with her Jamily fiom
lllinoia Hhe intended tl.e I nteinlt
here laat winter- whertf ahe took mi
aelUe tarl in aoetal anil linmbal f -
eira. Hhe in a meiutH-- ut Hie kappa
liuiiintu Mftonty. and haa beenIkuppa on nian oitn-dona- aa a
voculltt Mi A miui ! a r ( r Hbnlw
Die real entile til tit vT M- i unu an. i rilnl
Arkeron l'ie loun tti hln
that emieert:. he waa one of the uiut
popular ollh ialH at the V M ' A
Mr. n nd Mra Ai kei nun will make
their home at '' rlnat l ential
I AKI Wi l l iitrv MillMil. AMI MHS. AMUillMAV
A n Intnrmal iiarty w nn ri n fo
.Mr. und Mia Heulue Andt Milan, at
l)i Ii i'. Htnith home on North
Konith atieel yetterduy exenhiR The
p.iily W aa u farewell lor the Alule.
nut us w ho ale lea (UK ahui 1) Im a
U-- ll lu then home n llltin-o'-
SH.M I III I'OM' Molti I M lN .The atHam e ot ihe Hiriiiu t i.i
ponl inoi triu ilain e on t hum d t he
Htat. tin it! thai Ihr Hir had pronnHed
tn Rlt' all Hie eXitllllR delillla alterIhe allail an oer. Ah l im held
la- l Haliinlav eeitimr. lune l:'. and
htf1 week' i pei t aint mil on Hat
unl.iv a l ter noon of da It an
lUip'N-l- In Ret Hit III Hi lotl.t;.
Hut th are.
The danre waa ai the tem-
ple ami we'll say the Hit; "lu'w 'put
on Hie UKon" aa per tiauat Hlue and
gold are an elleetl e t obu i llillia -
i.n and the ball miuiu anleflerttve lia k R roll ml lor Itolll. Then-
wan a new on helia i aUt d " A lliehl
newh iMKautv.e. tnhrftm ' that h.li
a biaild new kip in It Tittle Wt le lit-
lie biiokb la I ol U OR" mot boil ud in
!the fiiili'iniiv eoliim and eat h dano-
waa le ei I na nie.l, limit ome
eent ol intirisl ilunnii the .ear Af
t. l the Ham ihr Iht ie weie hllle
binkn ol be tieatn, mo in the (ia-te- t
ml v eidt.ra and anndw u lit and
W a lei t ei t il Hull enilhlu't be
runt II vred III ol.R Ii on t
llie iXeitlliR.
und Mi 'n dale ha- -
. rimed Hit- lidloWIKK- - MltM-- lit.
Hrteilen. l.niena Hnittm, Nellie Hinilh
Helen Mil'.Hni". Klory.la Haln. Anne
la i na. nia l.tv ltlaiuhe l bmb v,
Hointhv Hli'enon. )ortilh Ibiwinaii.
I'loienie ll Huia. Maruaiet H4hiimitk-e- i
helvn ii ii i hila Wilaon LillianHp'lekard. Tranita Hear. I telle Haiton.Keln Trotler. kmherlne l.tltle. and
Annie Lie luim-an- : and a Wal-li-
e lUi tm. William Hio tui. Mel Hois
eta. liltn Itnuera. Walter Herder.
John Keindftroin. Hani Wells. HwirM
Mtt'luie Klod Miller l.ooia Oerph- -
ine. Hureh Komker. Ilai old took-r- .
Thtiuix I'ulkina. HukIi liiaham llob- -
ei t Alliem. V n lor Miller, Ib rl New -
enno-i- Maynea. tienrRe itiyan.
Allen I'.iuir. Itoinan Hub-hel- l.
Kalph Weht r. .lark Hiin lM Tht.r
Kolle. Kulph Ha ion Many kell.
UeoiRe I'air. tiiore Hanuooll. I'' rank
Hleetl. Wetl (of Haueimau N. M.)
Itnl.ell Wiuel. Wlllliuii (irtin I.
Hun. Mi. and Mm. W ill k-- b ll r and
Mr am) Kdiuund Uoaa
lelot Miller waa in ehtiiRi- of the
affair.
li w is imow .
Mr KtW- J lliown. mitU.met Of Hie
niu- lTimwi i depaituient oi ine inmenwnni
midurti-- Hiotht atorv. will lea-- lor
' thia W' i rk, w Heir lie ill oe man ieu m
Mftiilh t'olumbltte atieel. The reri'-
mony will he pertormad by tha brble'M
lather. Hev. Or. Jolin A laibe W tineaed h 8 f
a ml H lends nf the voiina pie
ALBUQUERQUE, NEW SATURDAY, JUNE
mrmlifr of Oamma Fhl lleta aororliy.
of which ahr ta nalhinul treasurer and
ia popular among tha college ael
In tha Colorado capital.
Mr, llrown rume her from lienver
Muy I, when he took over Hip man- -
aRcrshtp of the flrove-Tot- e at Itoaen-wald'-
lmring the war, he waa aup-pl-
arrireriiit of the 167th Infantry mid
served ocreaa. He will return with
nia hi e lo the ciiy after the hne -
moon, and they will mahe their home
tiwta.
I'Alt l V AT Mils. I.MHK.K III AlO'N. j
Mm Oeorge l'ml cut rilaliied Iter
card ( lull, tlir Ideal, whiatr mrniheia
.ye ladle of the Kaslem with u
raulur aend-lhe-da- .parly tit her!home on Huuth Fifth alter! Tuesdav.
Hunch aa itri ted aa daintily rn could
he. with the decked III pink am
while. Alter llini'h, there were other'
K men henlden enrlH In the(hie pirili'iitHrl n ruemtiiH
nine waa won ly Mra. Hurry Ammii
wiill. A l hrlflxe. Mra. l.on won the
lin.t pi lite, nnil Mia. Itledlinu the mipnae Mia. era la" a Kionla were: Mi ...
damea llarrv ANptnWall. I'hurl.n I'ol-- ,
. Muriy Itiown. A. I Ito ilHna ..- -
. ham. Lnn, M'Miif Mitrhell. 'hum- - i
, tierlallt, I. I. WtlllHnimin, and i'laik.
X i
I1HH III M t. t.S
Hot hI-- ; V.
Mum i'luite HiirNum, who hum
atud) tlit at (he I tm entity dunnu ihepet term. ffue a houav party for a
lew of her frienda at lu r home at Ho
tii January of 'iirru weN.
In
ki
nl
Itl
tiionitiiR and eturiied home Thum
The eomtlilertiory
mam
plat
well
The
ratnt-
muir
Hint
until
here
vety
Htur
tutil
M Inn lliimuuia tieia
re Miaa .lov Hprut-e- Ml an Anne liar- -
Da. Mr Hubert Hopewell. Mr Wltlard
Hopewell and Mr. J H llermhui, Jr.
SOI ON ItOSf I Nit HTIHATJltll I.M ONI uno.
A I hia home. Kl Janlin Kacoiidblu"
In Old Town laat Honday renuiK. Mr
Holun Ittiar riitertinned a few of hia
filenda at an eenliiK mty. Th
were Mtaa ltrttn Miaa Anna
Hubbell. and Mm All b Hnua. und
riieudorv Vuii Ho. N n anl Hairy kell
llMI IT Ol' A I 111 Miini-i- i ii or i i'H nu r j
Alpha Nil ehapb-- ol Alpha lrla'I'l, w 'lii'h wua f tirniei l kappa
Nil. hebl lla Inahi Hat imi banumt hi
Tall hall al Ihe Ahaiailo We.tnea.la
eenhtR al S o'i bn k onl Ihe
oMlrera pu I rooeaaea and
IliemlierH were meaeni The aororit
I'Ohira, blue and while, were iarrie--
out III B reliterplei-- of a tall
tilled Willi blue tbiwra. and
tie) with a blR while tulle Ihiw lb
v'Buae ul the tai l ot thla t'tmeiaily a
beiiiK hunt art hlleeluiall hIoCb In- j
duiu llnea. I he ( om i an led out the
Indian bleu
'1 he RUeala were' Mihh Marian i n
dei wttod. Meadamea II II Kihne J
H lilidera miiiI O H. HjH whoitie the
pntroneaHea. Mra I'humaa IIuhIkn
and M i a ,f I WlMiiima. h lao pat i mi
eaae, were out of low it ut Ihe time, mi
Were unable In be piem-n- Tin-
preaeul were: Mlnaea Ka'lo). ltd
more. Hen tr li e HolMir, Viob l .lulina.
Iiene W'lfklliiid. Ibdei, Han'iiw.
enable. .tame Mila. Alha Hum und
Kalherine Hhoiwi l,
Ml"a Maytue Mill, waa loiiHt nill a.
and Ihr follow iiik weie ealb d upon lot
toaala: Mian Jeaale N'enable, who uave
'llle WuRon;" Mla Htatnre Helaor.
who Riite "The Slat." Alifa katheiiuei
II. "MltihliiK tile Wauou lo the
M laa Heb ii iii row "The
Trail of l he M aiiR- llloHoina."
I renr W ii kluml "The M.'Rit nl
I u p." and M an I'a bn.la liilnim
Alma Alaler "
'IK l r.N
4.11 lll TION II1 V.
Miaa Albertha l.ein loot, i ni. u.iii" .1
In honor of ihe uniilii.ttt a of the
eltihth Ri atle of Ht. Vim eitt a
a it part on lit in- a't'oiid
Her RUltita of honor Were four In
number: Mtaaea MareeHa Held, l
'Iiun d. Mat r'h'i itn-- I in to nice,
ai.d Hhtm-h- Kntk'hl The hoaleaa
ned the of Ihe .'la which
W.re Worn at Ihe tradiiallon ee
eiaea. pink and rm- u. .mil maae of
pink to. a with (Ih ii Btvtiiairn.1 out Hie beauH--
n II The Ri.nluatea wr.- t at h
Klen a k'lft of a basket of (ilik ro--lini' were plaved. nu h aa "plnniiit:loe tall on Hit dohke and tin- "pea
Mis
nut Rjine" In tin- former Mm .lla
Hel.ij Won the Hral pri.. and .!.- -'
phlni. HanlMon the boob pi u In
Hie Heroiid. I tin neb-- hu-h- i Wa- - the
winner. tinf Inm heoii waxaei ed al ter the Rami a
Heaidea Mi-- e liololil'- - mnaia of
honor, the follow ihr rii N were In
tled l.ouih i;iinnl.in :
le I i;. noi a Na
Mtriiiiut'itM. lal.th li.i-- i
.dm. phtne Han Huib
iVlina t h.iil in Adele Me.i
Hi
i
llai
Meama. and I.oium W il. o
until hiki r itntiM
The i l ub i o it i it lor next it k
Will be van eil ' til the loininK
In il "bud hike" Mondu iiin in i at
: o i lo. k The lila will no el at
park w here Mm Abbi I .eopnbl
will le an inlormul talk mi bhda tol.
lowed hv a bird hunt oer the pui k
l.m h Rli l la epetet d lo brum her
own supper whi h will be eaten lu H"
puk InuikH will be aeted. All
meliilteia of the tllll a l(eaele I ol pa
are limed lo he and anv other
Rirla who ate inieieaied an- in Hi d.
1IHTIII-- IHNM.lt roll
Mils. AN III I I..
Mra M ike .Mamie II w na hoMeaa at
a ..mall dinner paity Mmidav
lii atloit of her bii hu i
The pn'H 0iide up nioeil td
Mra .Mai. iell' i . hi t a. and a few
veiy Inllmate iriemla. The im t aaion
waa er pitttll eelebl a ' ed. hoeel.
With the lUtual well wtahuiK of Honda.
Ml.Vi Ol' Till. IIMI N.
Advil e to model It hi I'kl
Hae a boy with "U anil i
Jauiea Haumb m and Hteaai t Mr Ar- - ahoet J
Mia
m
iRf.
N. V
INIOllM l lNt I I tilt
.Mil. NOIIIHI l s.
Mra Max Notilbuu
mot (WeiniiMB it i io- i.,"-....- . thui
ut orloik In the alteinoon. iu
it. hnmn m t li hrhle'a iMretita nn w
toll
I'ciiaott.
JI MI ". A Mi
fruit HI MMI.lt i'i H Itlsl'.
p lr. JansFa Wiittb. of
,,..mea rfoniei rniiK.i
Hi nee ol hi
on iHo liramlc, Havel Hitsjonn pu .i , r..un. Um f.onitt.'H lla noriiial ataue.Vll. Ii.iia m an ullinins (il on i nrr -
Maltimo.e. icaye- -Halh.mbroaa.
1920
Will She Be the Next
First the
n j;
- d . ..
!;:
ill- -
W Jn
; t
I if-"- - ',:
V "
i
U 0: y 'i;
k V' -
,J U
S7Pf WARRVrf (?Mag own
With leutM. ainl Oiliu baion alt I
lloul permcaba Ihy at uioaphere.
' la uooil, lie b'KHl Hull '
i ut' h hn i k f rei( iietit iech'd;
and the cool ttlRllla Hlltl Ihe hrmhl
tin a are all run ihr the ,ui atilte. A
nutpiable fiiitllie la Hie tutiiliiR ot
familua not auuMc null tduala. Willi
Ihe leaiilt !iat uiiiltible apat v al n
ptcmium
H a.eii)). atiaute to the new om r
that with a inouolain liam' wiliiMiaa tianim; In ; t.'ine in wtnttr;
M
olll-b-
Ihe
Ida
unrt autoa The
thi The canyon
iiiatile Km. ill. ilhin I
h. Hint Ibii-iu- l line haa nut I t'.i -
j! ita .i'l lam and nia
lootiiold In the ab. no Mi
oat
.,
in tin
an I '
as
....
of
at.
of
ml
reai lied and omf oi ihl v
Theie lire here Ironi
H lid New oi Who be tone
la-- on-- the local color here.
Ilt'i'li' the of the
ne ep.
i sally i.
am
w i ai nu
moil nia II
Mo a ma
fru'ii tin--
Who v
hv ib
"This
a
ha i i:v
a f cr,khe,. a
I,
;
'i'
..
ia
himihuci
A
(I
u cmin'i.
o,
t t
d
a V k
ai
h
tl
a In fo the aeu shore
tedious latlro.ld HUM
u mm tiding, the oec -
pins up the am la ii ppc ti'- -
not hum h cliei not
oh a tout horns' nle into
w li n. pine W inula t
i. m in con nl r hot.--
nps and H fite.im.i
a miiii. la ol oii i nl ion il '
L't e the rt Hlbla
Olll IM '
.11 tll ipllllKS h.li i.iK---
ii III.' I'"r the i heu- -
,t i ha a i e now umb-- tic
i . ntnii. li itt and
LeiH'hcl.il leaillla loi
t 1.
(lop H oh..fi U :llltt Hie liptU'
biila f to In- "i: Mt
lieiMU m. ub- to inaikel Ihe pl
the I. ill Ht Ibmpiei uue 11 anv
am nn tit i an bi tia "
in Ni l ii Ti or
I ONl.ltl t.XI ION VI- I HII S
Mis H etitfi'ibi
It. i li., !,.- lado-- ol ihf'oiiM
as
l
..f ia
i
uppaie-tt-
ill on
flitin- -
tiliict In
tii
tl Ii.ifti T.O'-- bi iflt n II wan
a Ii. to tit I. a fm the ii-i-
fiimla lii tl't aonne'-a- r - bbiatioo
of th. t 'im. i i'i! itioii.il i hurt i.. w hi. Ji
to be In I.l m l i inl'.-- II"- -' a
ti.ii'.'. ,l ill tin RaUiea pl.i w.l
and tl pleasant iiftiim apenl
Min H H Kiuii.v won Ho- pi le In
;nl i ri iM iio lit rniili"--
ma weie m i cd dllllMi; the ,il
U
in n n i it Mii
arr
not
An
im
i'l. iia lln' l" te hott. a .it .i
llllillir f.llU Moil. IliV eetllllR oil
r.ttl'.ii oi 'm i tuthila It w.i a
Inf. urn. .! paM. wllh a in-
timate fileiola an-- liiiinbeia of 111'1(aunt l.ni .t cbbiat.--
With I'oweia tliaklni: bilub'
the table
MtV ritoi.lt M
VI' Ml iN.
The llonm and I'oreinn M iioiia t
auci.t of the ihur.n bli
louii.l inowiam al Ills-
' aanaloi nun ).at Th uradny in conrn
tlmi wbti Mr icy utar meetu r. w
icIeitioM ol olh. i ra was held. A
of luiisir and laika was ptep.n--
i'i. w h'i Ii wua lollowcd a aoi lal
.hour ttVn i uitiuR weie M'lscd
Th
fm-
ide
lul.
I.... l. Tin. II. IttMlhl II
Wlia hiiatesa al ,,i,.,. ...
Hit lutormal dam ini; party ut lionol ,,,,,, H! IHibtna l''in
of Mr l.hthda laat eve- ,, . . k of Wo :i , ,,
nliiR. The NonlhiiUa home waatb-ik- .MV .M n t in New
rd out In How fm Ihe te cation. Tlilin H i vt I. pl
and Ihe llioit b.-- iu hinn music mailt Talk W l. of the 'li'iii,in u,
the guests wlh H Ntirdhaus bad iTiunh In th' niti- l Hlalen"
more than one tiltthda a war. The ( I'rnhini
r
ti
mat but inioitl ot al Horn l.- 'ti ine i
l
TIIF.
Illy Itetdtlriil
the rcpatttna the
lha In illii i
the
lllb
Mi o
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VACATION TRIPS HAVE NOT CALLED ALL SOCIETY AWAY; ELKS TO GIVE BIG BENEFIT CONCERT
Leap-Yea- r
MEXICO.
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HTItONO-H- MI'HUirH. nltemt thla Rrrat pktnlat ia try.nff to
Mr and Mra. H HironR annnunra make to "Introdue Amrrlran ii-'t- h
marriaRe of Ikeir daitanler, Kltaa- - j ..ra to lh wide worbl, and HrMiahbelli, to Mr. I'hllip HhamberRer. whlrh .cumpMi'. In th American, public '
look placa In the Memorial cnurth at home AlbiKineniueana wera prlvll-I.rlan- tl
Wanford I'nlveralty laat fRd to men thia ret man peraonallvThuratlay. June al 4:a n'rloefc tnjwhrn he waa hare laat araaon. tmoiiir
afternoon. Mr. anil Mm. HironR, the r'ortntRhlly rluh aitlntn. Homeparent nf the bride, and Mra. Hhani- - heard htm In concert, hut In thn
heraer, HuRh and Habth Hhamhrraer, maiorlty. OraliiRrr'a theory and Ha tx.
'mother and hrothera, of prewlon will of Interest.
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honevmmin trip to laike Tahor. They mainly on Tru tonic muaic, m r ieneh-- ;
will make thrtr home In California. man mulnly on Kre muale, and
lialhui on Hallan, and no nn. both thn
I : Nl I'll-- MX l.t, youiiR Hritlon and the younR Amerl- -
T A I 'HIM O. j can are likely to iw brouahl up on utl
, The liouwekeepera rluh of Atrlaeo tha miiaira of lh nwtpma at ore.
Riivr a be nettl dano and pie aortal muap-- a of the natbma at onra.
al Hir home Mra. Itoy Hoddy at j To br Inmimred atmoltaneouaiy hv
Atrlm tt Haiurday nlRht. The niuale Winr, OrirR, tha Huaatana by le-fo- rdanre waa piovldeil by Mra. A Mien la,. Iltahma, I'lineliil. and
t'hnrlea Hall, who played the piano,
by a phmioaraph. About fifty
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were pre aen I (baul ho me-ni- a d pie
baked by Ihe Houtwkeeper a rluh,
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Not Slowing Vp of Production
Jnorasd Demand CattBet Slow
Deliveries to Furchaaen, Say
Head of Great Motor Car Build-
ing Industry.
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WHAT MAKES THE.
CADILLAC A GREAT CAR
Ask those who have sat in Cadillac cooncfo tor
evdnteoi' years, what has made the Cadillac '
(good and a great car, and they will answer:
Seventeen years of working together arid never
beirtg satisfied that the point of perfection hw
been reached
Ask them who made and are still making the Cadillac
the great and the good car it is, and they will reply :
AC 'of us, and no one of us. All of us, because
we 'think the same thoughts, and believe n the
same things but no one of us, because no man's"
mind can hold the complex harmonies'- - the"
Cadillac comprehends.
They will tell you that as nearly afs a domrrierciaT
"enterprise can be, the Cadillac Company is a
brotherhood in x hich each man pools his bralhr
with the brains of every ether.
They will tell you that stubborn pride of opinion'
cannot survive in Cadillac atmosphere-- . that mere
egritism would automatically eliminate itself from
'an' organization in which all things must work to"
the common and that the Cadillac shall steadily
, be made a better car.
We' are only repeating what the whole woffcf
concedes when we say that there is not ano&of
car in all the world Ukc the Cadillac
And the reason there is riot another ear in thW
world like the Cadillac is that in all the Wfcl
theffi is not another drgaruzatibri like tlte'CWillarf
organization.
NEW MEXICO MOT6R CORPORATION
AlbuqaeTcjue; NW Mixieo
817 Wnt Central Avion PhoM 748
Satisfactory Service to Cadillac Owneifs
Is the Dominant Purpose
Of the Cadillac Motor Car Company
And of All Cadillac Distributors
Wi- - ! no Mcpfrt mili'Miii-- tn wll Dip ('inlillni-- . Cidillur
Dtiii'i'H art" cur mlrKiiii-n- . Wliut tin- - ff'Hrtillirf Mnlnr Cur rom-tmit- -
iniiM' i'niiliiiHiz..ii to its iliitril.uriini it SATISKACTOKY SEH-VK;-
111 'AI)tM.Ae OWXKHS.
Wi ivaiil' Cndilliii' owiiith in Allnii-r.ii- anil Srvr Mlpxicoi
and all Cadillni' tmirists pHssinK tlirniiu'li tin' stnti' tn lcnnw thai
wt arr horo, as Cadillac ilistrilniliirs, for tin- - inn- - mnlii pnrpnv of
rtidiTing von thi' liesl MTviri" puiwililt at all timra.
In our Kfrvii-- r an- - two ladillais nii'ihaiiif- -.
Ther linn mici-IiiIi- on Cadillui- - ihik and on iiolliini; fine. Our
arvii'e Ktntinii ia oprratod for ('ndillin- - ram and A'i ttrrve mr ellicr.
Krcry mcmlnT or thin nrRanization ia al your mrvn-p- , alive to your
intermix and capiT Id inuri for von the fullest pntwililn ue from
your Cadillac.
We Kiinnilitci all our work. ANo ttr pntvidr alisoliitH without
chaTtfe a free inspection of your Cadillac. You are
cortliully invited to make uxe of tin frv monthly innnection. It
may prove of ureal value In yon and it ia at your aervict" every
day in the year. You may ask our mechanic for any informatiitn
you need about your ar or any detail of itn operation. They1 will
supply tin- - information Kindly.
I'lcase hear in mind that this Ik the only oruniiigatinn in New
Mexico prepared to pro vitta gipart, exclusive Cadillac aervire.-atl-
that we are always at your roiiiiiiand. This invitation iiielutic
all Cadillac owners wherever you may make your home, and we
want every Cadillac tourmt paasini throutrh Alli.uer.,iie to know
thai we are here to serve 'Cadillau owner and lo serve them with
the" kuine" eourtiy. promptness and rare we exercise in looki'iff
out for tlm uceds of Cidillae owners who live in New Mexico,
i .
517 W.
V'l.
Nw Mexico Motor Gororafidft
Central Avenua
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MR. McADOO'S RENUNCIATION.
NATION' of citizen burdened with similar responsibilities willA syaipat.iiie with William Q. MrAdoo whn no keenly senses hiprivate aud family obligation; who baa felt the heavy burden
of h i:h living coat; whose aervice to hia country involved aucb fcreat
inroads into hid perannal fortune aa to force biui to give up hia
position iii the president 'a cabinet at a time when, according to hia
patiiaHiia, the country needed him moot, and who now find hia
financial nit nation auch that he must make the supreme eaerifiee of
personal ambition and refuae to permit (rratefid party to make him
ita atandard bearer and prospective president of the t'nited States,
the greatest political office to which a resident of the tilohe may i
spire. .
Mr. McAdoo'a ren uncial ion of the presidential aspiration may
or may not simplify the aituation for the great convention at San
Francisco, now right at hand. I'owilily the only definite conclusion
to he drawn from Mr. McAdoo'a withdrawal right at thia time, and
which he aaya ia unalterable, ia to confirm the well established pop-
ular impression that the MrAdoo judgment iu political futurea in
exceptionally kecu and clear.
EAST CENTRAL AVENUE.
CENTRAL avenue, aa it atanda Jodav. ia a blight upon thiaEAST and a depressing influence upon every foot of real estate
along and tributary to it. If the atreet ia paved to the 1'ut.
versity, aa ia proponed, it will become a great credit to Alhuqueri-u- e
and an immediate influence in increasing property valura along and
tributary to it. TUe paving project, if carried out, will result in
quickening development throughout a district half a mile deep and
a long aa from the northern to the aouthern city limit.
Thia improvement haa been provided for to the eastern city
limit. Arrangementa have been made whereby property ownera out-sid- e
the city limits may have the atreet in front of their property
paved at about forty per cent of the coal to thoae whose property ia
within th city limits. Thia ia because the rounty road funds, the
state road funda and federal aid road funds ran be called into
operation in the paving. Thia opportunity to get something for noth-
ing exist now. It will not exist long. .
Property ownera have defiuite right. Even if progre be
and the beat interests of the city retarded and it whole
district held back in ita normal growth, property ownera who object
to paving have a perfect right to object and to be heard fairly and
without prejudice. It hi reported that aix or aeven property ownera
are all who stand in the way of thia improvement which will add big
values to every foot of land in the highland district. In opposing
paving they are within their righta but it ia difficult to understand
how Kirch a poaltiou ran be maintained in view of the huge ba'gain
offered them in the paving at thia time: in the certainty of increased
pro-iert- valnea which will immediately pay for the paving severwl
tinira over; in ample time for payment ; and in the consciousness of
community spirit of the generous, progressive kind. Kven were
aome element of personal sacrifice involved citinena with the com-
munity welfare at heart should find aome inspiration iu thia aituution
to fa trablr action on paving. Iu thia case positive and immediate
benefit ia conferred on all property affected, without any clement
of aacrifice whatever.
LA FOLLETTE'S LEADERSHIP.
"Committee of 48" political party will hold a nationalTHE iu Chicago on .Inly 10. The new labor party will hold its
ton vent inn in the same city on July 11. An effort will be mad- -
to merge the two into a formidable third party party movement to
participate in the presidential campaign. It ia stated that whether
the labor party accede to the merger proposal ar declines it, the('oiimittee of 4tt will proceed with ita third party plans.
A tentative platform for this party ha been approved, and while
the membership ia split upon the league of nation, it appears to he
prtty generally agreed upon plauks including public ownership
of transportation, including atockyards. elevators, pipe lines, etc..
lawa to prevent the use of any laud or natural resource for secu-lativ- e
purposes, indorsement of the effort of labor to share in the
management of industry, "immediate restoration of frre speech and
free press", whatever that may mean in a country wherein absolute
freedom of both now obtain, and the branding of both the old parties
a "hut rival lackeys of great monopolies," whatever that may mean.
It i asserted that a referendum of membership in the "Com-
mittee of 4" party shows a preponderance of sentiment in favor of
Senator Itol.ert M. I .a Kollrtte aa the new party 'a presidential candi-
date. Senator I. a Kollrtte is in a hospital and lias not been permit-
ted to comment upon this preference or his attitude toward such
a nomination. The party's platform, however, i iu sympathy with
the socialistic program for which Senator l.a Kolletlv has stood in
hi home Mate and in the t inted State senate.
Jl might prove fortunate for the I'nited States should the Com-
mittee of 44 succeed in launching a third patty movement, based
upou a platform auch a the tentative one appears to be, and with
the leadership of l.a Kollctte. Such a movement, while nominally
not would so duplicate the aoeialist platform declara-
tion a to provHe a resting place and a logical voting place for
auch socialists a do not care to follow the socialist party in support
- - 1:1.1-- .
.l.. 1. : m ,1... ... ... .:iilug lcoa. 11 la noi liaeiy inai uie merging in inr laoor pinv oi
prove of importance. Samuel Gomper recognize fully the clanger
to organized labor .as managed by himself, when it enter into at
labor party movement a.id so far as he can coiit.nl it, and hia control
ia all but absolute in organization matters, organised labor will not
enter the new movement.
Lb Kollctte undoubtedly holds a powerful place in his home
atate. That hi unfortunate position and the results therefrom dur-
ing the war, have not aliakeu the confidence in him of the people of
Wiwonsin was made apparent during the Chicago convention when
bis delegation continued to vote for him for the nomination for pres-
ident, alter the 110111111811011 bad gone to Senator Harding and when
the voting w to an accompaniment of hisses. l.a Kollctte 'a war
record prohablv would not be much of a factor in the situation. It
was an unfortunate record, but there i little inclination now to
iiestiiu l.a Kollelte'a loyalty to hi country. Interest would lie
chiefly iu just how much support could be attracted by a preaidenttal
candidate who has reached a stage 111 "progressiveism" which has
'earned him into an advocacy of socialism; because in the final an-
alysis that ia what La Kollctte program mean and that is what the
program of the Committee of 4j means. t
Voting for the aoeialist party candidate. Debs, in the coming
election, will be .imply an repression of radicalism, pink revolt,
verging on red. an of prejudice and clam conscious-lies- .
Yuniighiful and sincere Ajueiieaiis who are also aoeialiMs in
principle do not care to lm up with auch a ptograui of eipienon.
Thev rottld eoUfislently follow La Kollctte and the "Couimittee of
'2
to
S
,'' S S- . , I ... X'S-y'- ,
fl
4.H." It would be iiitcri-stin- and it nnglit be viiluuhle to know
mant of auch followers thcr.- - are in the l uited States today.
how
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X VIEW of the growing demand for a sensible solution of the
housing problem, in the great industrial centers, the'
of a great life itisuriiiice company that it is to
devote it investment resources in the future to aiding fainilis of
small means to acipiire homes, is one of the most develop- -
ments that ha come to light recently in connection with the problem.
This company has ."0,(HKI.IKH) which it proposes to loon on homes
to cost less than' 410.IKKI. The limit is set at tlO.IMK) iu order llu.t
the benefits from the new plan may o entirely to those of siniill
mean, wage earners, and the loan must be on a new
house, which insures that the loan will aid in extending the housing1
facilities of the county. '
The loan will be made for ,10 per cent of the total value of tlicj
property, will run for l.'t years, at an interest nite of fii per emit,
and a payment of an amount cipml to 'i per cent of the principal will
be required annually.
Tbia plan opens the door lo virtually nil the homeless poliev
holders of the company to acquire their homes, on terms Him amount
to the same as rent payments. As the payment of both m
teresl and principal are to be made semi. annually, iu some respects it
is easier than paying rent.
The of this investment plan by one of the nation's:
largest insurance companies should have a fnr-re- a hing eft'net in
bringing relief from the housing shortage, and iu home1
building. of the need for a home. building movement
by such huge investment concerns as the insurance companies will do
much to bring a solution of the problem.
from the big real estate investment field to enter
the field of the small home i.wner is unusual, but the
of the insurance company doubtless sees an to do bus.
iness aafely and iu this latter field and at the same tn.ie.
render a great service to the country iu the present crisis. The action
of the company is worthy of judged from any stand,
point.
It is nothing more Hum just, however, that the funds of Hie big
insurance should be available to the average mini for
Those fund' represent the savings of the people, ami
they are entitled to in loans. The company in question
ha 20.0011. 000 policy holders. There is no reason why the big
rowers should the loans from the savings of those 'JO,
000,000 people.
It hi high lime that big business generally I that the
average man be accorded financial at least enough of
them to put him into a position to live decently and
Itig husiuesa is it 'i ii Hie people for motive power and
sustenance. It i serving its own interest nlieu it promotes the pule
lie welfare.
Tie
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For You Earning 4'i
At thii bank, i it'i better to be tmfa than
lorry!
Being Safe ii to have a constantly grow-
ing bank account and have money when needed.
Being Sorry it to spend all and wish you
hadn 't I
One Dollar starts an Recount I
State Trust & Savings Bank
Affll.l ati:i IIH
STATE NATIONAL BANK
.ltHHiM'rtm ...... New- Mi'fcH'fi
llcllrr lo Sato Yoitr H'HUiijc Mom--
litil timr Nat mi Mhmj.'
A Pleasant Retreat Which to Eat
Tins place has become popular because the food is so extremely ttuity and enjoyable and yet
those who come here habitually tell us that there are various other attractions almost as
aa the food. The pleasant environment, the aic.-- t courtesy of our attendants, the inirnac
ulate napery, cutlery and china, the association with people of refined discrimination, the fi cc
dom from summer hoat and kitchen odors are all factors that make it an fo" fam-
ilies to forego summer cooking at home.
You 11 appreciate the good food and service you'll find here at reasonnblc prims.
.SeV
Interett
CHICKEN DINNER 75c
LIBERTY CAFE
105 W. CENTRAL AVENUE
at
inducement
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